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Introducción 
 En la jornada nocturna de la institución educativa distrital en donde se realizó la presente 
investigación existen limitaciones en los recursos propuestos para el aprendizaje de una lengua 
extranjera, entre ellos se evidencian: la falta de tiempo, la metodología utilizada, las instalaciones 
físicas, entre otros. 
El presente proyecto de grado pretende fortalecer la producción oral en el idioma inglés 
en estudiantes de ciclo 5to de una institución educativa distrital, para ello utiliza el Enfoque 
Basado en Tareas con el fin de estructurar el proceso de aprendizaje. Se propuso un macro 
proyecto en el cual los estudiantes deben presentar una muestra artística de su preferencia 
(pintura, baile, actuación, canto, entre otros) y realizar una breve presentación oral de la misma, 
para tal fin se divide el proceso en varias sesiones en la cuales se desarrollan las diferentes 
habilidades necesarias para materializar el proyecto planteado inicialmente. 
Este enfoque permite la participación de los estudiantes en su proceso de formación, pues 
les permite tomar decisiones que impactan el desarrollo de las sesiones en cuanto a contenido y 
forma; así mismo, mejora la motivación hacia el idioma al encontrar una finalidad para sus 
aprendizajes, los cuales podrán poner en contexto inmediatamente; y el trabajo en equipo es 





1. Planteamiento del problema 
1.1 Descripción de la situación problémica 
La principal falencia encontrada en los estudiantes fue la incapacidad de comunicar ideas 
coherentes en el idioma inglés. Es decir, a pesar de utilizar vocabulario ya conocido y estructuras 
simples de forma incorrecta, los estudiantes no lograban dar a entender las ideas que esperaban 
transmitir.  
En primer lugar, a partir de las actividades realizadas en la práctica docente 1 se 
evidenciaron deficiencias en el área de inglés que afectaron el desarrollo de las competencias 
orales. En la realización de la clase# 9 en la actividad #2 se reflejaron problemas en la 
construcción de estructuras en presente simple, en el ejercicio de la presentación de sí mismos 
una estudiante dijo: “I am music” evidenciando confusión en la identificación de la estructura de 
la oración: 
Sujeto + verbo + complemento, la estudiante utilizó el verbo To Be para expresar gustos en vez 
del verbo like o play. En otra de las actividades, se comprobaron problemas similares. Como lo 
evidencia el investigador: “Los estudiantes realizaron la presentación de sí mismos cometiendo 
errores gramaticales no vistos en los ejercicios escritos” (Diario de campo #4, 8 de marzo de 
2017) evidenciando que los estudiantes no poseen el manejo adecuado de las estructuras 
gramaticales, así como poca fluidez y seguridad para hablar en inglés.   
Así mismo, la competencia gramatical fue trabajada en la clase #4 por medio de la 
creación de frases a partir de las palabras encontradas en una sopa de letras. Algunos estudiantes 
escribieron oraciones tales como: 
“She speaking with girls”  
“I learns english” 
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“He writing is book spanish” (Aplicación 4, marzo 8 de 2017). 
Los ejemplos anteriores muestran que los estudiantes no usan la estructura correcta del 
presente progresivo y evidencian las falencias en el reconocimiento de las partes de la oración. 
En segundo lugar, la comprensión oral en los estudiantes tienen un nivel en el cual no les 
es posible entender comandos básicos ni preguntas simples que se trabajan a diario en el aula de 
clase como: “Good morning, How are you?”, pues como bien lo indica el docente investigador, 
“Se encontraron falencias en la comprensión oral, pues los estudiantes no entendieron la 
explicación en inglés y fue necesario realizarla en español”(Diario de campo 4, marzo 8 de 
2017), en todos los casos en los que se intentó realizar una explicación en inglés  fue necesario el 
uso de español. 
Ahora bien, las actividades mostraron que los estudiantes tienen algunos conocimientos 
sobre vocabulario básico del idioma, pero requieren de gran ayuda del docente para utilizarlos. 
En dichas actividades se evidencia que los estudiantes no relacionan lo aprendido con las 
situaciones en las que es requerido su uso, es decir, que no relacionan los elementos teóricos con 
la práctica de los mismos. 
 En el plan de estudios se estipula que los estudiantes ya hacen uso de conocimientos 
básicos, tanto a nivel oral como escrito, expresando ideas simples en situaciones reales y 
cercanas a su cotidianidad, como la presentación de sí mismos o de otros, pero en la práctica de 
las actividades planteadas se demuestra lo contrario (ver apéndice actividad 2, clase 9) donde 
realizaron construcciones en un ejercicio de presentación como: 
“I am years old seventeen” 
“I student” 
“I am xxxxx, years old seventeen” (estudiante 4, clase # 4,abril 6 de 2017). 
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Por otro lado, los estudiantes mostraron falta de motivación hacia el aprendizaje del 
idioma inglés, pues como lo evidencia el investigador “Los estudiantes no mostraron interés en la 
actividad 1, pero realizaron la actividad de todos modos” (Diario de campo 4, marzo 8 de 2017), en 
dichos procesos los estudiantes mostraron resistencia a hablar en inglés frente a sus compañeros. 
Por lo anterior, se enfatiza el hecho que los estudiantes tienen falencias en la construcción 
de estructuras básicas, así como en el entendimiento de estas. La falta de motivación representa 
un factor determinante en el proceso de enseñanza-aprendizaje y contextualización de los 
conocimientos, pues como lo manifiestan Roldan (2016) y Castillo (2005) el aprendizaje del 
inglés se ve afectado negativamente por los factores emocionales del proceso de aprendizaje del 
idioma inglés y este puede mejorarse con factores como el trabajo del grupo sistémico, 
contextualización y negociación de temas.  
De tal forma, continuar con la metodología actual, basada más en la forma que en el 
significado, en donde los estudiantes no relacionan los conocimientos adquiridos con las 
situaciones de su uso práctico y por ende no demuestran la motivación necesaria para afianzar las 
competencias comunicativas orales, llevará a la obtención de los mismos resultados de 
incumplimiento de las metas propuestas por el colegio distrital, en donde el estudiante no tiene la 
habilidad de comunicar ideas básicas. 
Consecuentemente se requiere una metodología diferente que se enfoque en la 
comunicación más que en la forma del lenguaje, promoviendo resultados positivos en el 
aprendizaje del idioma inglés. Situando en primero lugar los conocimientos en contexto, con el 
fin de afianzar las bases teóricas, y reforzando la motivación hacia el aprendizaje del idioma 
inglés en los estudiantes. 
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1.2 Pregunta de investigación 
¿Cómo fortalecer la producción oral en inglés de los estudiantes de ciclo 5º de una institución 
educativa distrital? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo General 
Fortalecer la producción oral de los estudiantes de ciclo 5º de una institución educativa 
distrital. 
1.3.2 Objetivos Específicos 
 Identificarlas dificultades que tienen los estudiantes de ciclo quinto en el desarrollo de la 
producción oral en inglés. 
 Establecer una propuesta metodológica para fortalecer las competencias de producción 
oral. 
 Valorar los resultados de la implementación de la propuesta metodológica. 
1.4 Justificación 
Colombia es un país que pretende pertenecer a una comunidad internacional competente, 
cumpliendo con las exigencias internacionales en las cuales debe generar un nivel de bilingüismo 
adecuado para abrir sus puertas al mundo como potencia turística. En el año 2015 se realizó un 
estudio en el manejo del idioma inglés por parte de Education First (EF) que mostró que nuestro 
país se ubica en el puesto 57 entre 70 países con un puntaje del 46.54%, resultado muy bajo para 
los objetivos propuestos. 
Parte de las metodologías de enseñanza actuales (audio-lingual, directa, comunicativa, 
entre otras), en concordancia con los objetivos propuestos, se buscó generar en los estudiantes la 
percepción del idioma inglés como potenciador profesional y económico, así como cultural. 
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Entendiendo que el dominio del idioma inglés abre las puertas sobre un mercado mucho más 
amplio para desarrollarse profesionalmente, en donde los estudiantes puedan ser capaces de tener 
una mayor aceptación en las distintas empresas en las que pretendan desarrollarse. 
Así mismo, en algunos colegios colombianos se utilizan enfoques de enseñanza de 
lenguas como el método audio-lingual que se basa principalmente en estructuras y ejercicios de 
repetición. Este tipo de metodología se centra en el entendimiento de la lengua como un conjunto 
de reglas gramaticales, en las que su pretensión principal es la perfecta ejecución de estas en el 
acto comunicativo como lo indica Brown (1984). Sin embargo, este enfoque no se corresponde 
con el proceso natural de aprendizaje que permite el desarrollo de habilidades orales cuyo fin es 
la comunicación. 
Ahora bien, dentro de los procesos del aprendizaje de la lengua extranjera se proponen 
situaciones en las que el estudiante practique y desarrolle las competencias lingüísticas 
necesarias para la comunicación como: la identificación de vocabulario, la estructura de un 
tiempo verbal, en otras palabras, el dominio de la gramática. Sin embargo, no tienen en cuenta la 
cercanía de estos ejercicios a la vida cotidiana del estudiante, razón por la cual, es sencillo 
identificar la falta de interés de los estudiantes hacia los temas expuestos en clase, pues no 
identifican las situaciones en las cuales, fuera del aula de clase, puedan hacer uso de los 
aprendizajes del idioma inglés. 
Se propone entonces el Enfoque por Tareas como una estrategia que centre la atención de 
los estudiantes en tareas específicas que requieran el uso de la lengua extranjera. Ésta como 
solución a las falencias encontradas en la institución educativa distrital donde se desarrolló la 
propuesta investigativa, en cuanto a la falta de escenarios que permitan el desarrollo de 
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habilidades orales en el idioma inglés, la falta de motivación e interés en los estudiantes y el 
acercamiento del idioma a situaciones cotidianas de los mismos. 
Crear escenarios que permitan el uso del idioma inglés, según los conocimientos 
adquiridos,  y que promuevan las estrategias de comunicación y se centren en el acto 
comunicativo, en el mensaje y no en la forma. De acuerdo con las tendencias actuales de la 
enseñanza de las lenguas extranjeras se pretende la utilización del idioma inglés como una 
herramienta que permita comunicar de forma coherente, en la que se pueda completar el proceso 
comunicativo de recibir un mensaje y transmitir una respuesta adecuada. 
De esta manera, debería construirse un sistema interconectado del idioma significativo y 
susceptible que tenga que ver, no sólo con la forma, sino también con el contenido de lo que el 
profesor trata de enseñar. El idioma que se está tratando de enseñar debe ser significativo, es 
decir, que debe ser enseñado “situacionalmente”. Por ejemplo, a través de situaciones que 
ocurren en la realidad o sobre las que se conversa en clase. Otro modo de decirlo sería con el uso 
de tareas enfocadas a un fin común de interés educativo. De este modo, el idioma será aprendido 
más rápidamente y más eficientemente por los alumnos. 
La creación de interés y motivación en el idioma inglés en los estudiantes debe ser uno de 
los puntos predominantes en la enseñanza de un saber, por lo cual, el acercamiento de la lengua a 
la cotidianidad del estudiante es esencial para dar un sentido al esfuerzo de cada una de las 
actividades propuestas. En el Enfoque Basado en Tareas el estudiante adopta un papel 
protagónico dentro de la selección de las actividades a realizar, involucrándose en la toma de 
decisiones. Por medio de las estrategias de acercamiento a la realidad se podrán establecer 
vínculos que permitan continuar con el aprendizaje fuera y dentro del aula de clase. 
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1.5 Antecedentes de la investigación 
En este apartado se encuentran algunas de las investigaciones que se han hecho a nivel 
teórico y práctico con respecto al enfoque basado en tareas. Las primeras corresponden al ámbito 
local, posteriormente a nivel nacional y, por último, las encontradas a nivel internacional. Se 
toman en cuenta los procesos reportados como guía en el desarrollo de esta investigación y las 
soluciones planteadas a diferentes problemas justificando en todas ellas el uso del Enfoque por 
tareas. 
1.5.1 Antecedentes locales 
En primer lugar, se consultó el trabajo de grado titulado “El enfoque por tareas como 
propuesta metodológica para la enseñanza del inglés como lengua extranjera en niños de tercer 
grado de la IED Francisco de Paula Santander” elaborado por Méndez (2007) en Bogotá D.C.  
En el desarrollo de esta investigación se evidenció que la motivación de los alumnos era 
muy escasa, había mucha indisciplina por parte de los estudiantes lo que hacía que su atención 
fuera dispersa. Por otro lado cabe resaltar que los estudiantes recurrían al irrespeto físico y verbal 
hacia sus compañeros, a lo cual se sugirieron y desarrollaron una serie de tareas con el fin de 
afianzar y adecuar la enseñanza del inglés como lengua extranjera. 
El objetivo se baso en fomentar e incrementar la habilidad comunicativa en los 
estudiantes por medio de las tareas, involucrándolos en su propio aprendizaje. De esta manera se 
implementó una propuesta del enfoque por tareas, con la cual se buscaba incrementar las 
oportunidades de aprender el idioma inglés como lengua extranjera. 
Con la implementación de este enfoque y la realización de cada tarea se buscaba un 
acercamiento más próximo a la realidad de cada estudiante y su propio aprendizaje. Con el fin de 
potenciar las habilidades cognitivas y comunicativas del estudiante. Se realizaron actividades 
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como las nacionalidades, las profesiones, la descripción, los adjetivos y la apariencia física, con 
el fin de que los estudiantes pudieran presentar al final a alguien famoso con sus cualidades. 
El diario de campo fue una herramienta para la recolección de datos de este trabajo, este 
se ejecutó durante un periodo constante, teniendo en cuenta cada fase. En este diario se puede 
evidenciar el reportaje de todas las etapas del proceso y las deducciones de los mimos. A su vez 
la investigación acción fue clave para la investigación ya que por su naturaleza cualitativa tiene 
en cuenta a todos los actores en el proceso de enseñanza-aprendizaje y fomenta las relaciones de 
los mismos.  
Finalmente, se pudo concluir que en el proceso de enseñanza-aprendizaje eran varios los 
aspectos que influían de modo negativo. Entre ellos estaban la forma de enseñar de los maestros, 
la cual se basaba en métodos tradicionales y conductistas, que asimismo limitaban la autonomía 
del estudiante para actuar y pensar por sí mismos, generándoles inseguridad y miedo al hablar. 
 Sin embargo fue oportuna y conveniente la implementación del enfoque por tareas para la 
enseñanza del inglés como lengua extranjera. Por un lado se evidencio un incremento de la 
motivación en los estudiantes, asimismo se disminuyó el irrespeto físico y verbal de los mismos 
y se logró que el aprendizaje cooperativo fuera más frecuente.  
Por otro lado, no se consiguió llevar las clases a otros espacios que fomentaran la 
creatividad y libertad de los estudiantes diferente al aula de clase, sin embargo esto se trabajó 
con el fin de que el aula de clase fuera un entorno significativo en la enseñanza aprendizaje y el 
estudiante se sintiera cómodo.  
Como contribución por parte de este trabajo se tuvo que el Enfoque por Tareas fue un 
vehículo muy importante que favoreció la estimulación de los estudiantes en la actuación dentro 
de un entorno atractivo y agradable para los mismos. En este sentido la aplicación de las tareas 
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fue una herramienta que incentivo la creatividad de los estudiantes, dando paso a una mejora en 
la actitud de ellos y pasión lo cual se ve reflejado en el aumento de motivación en el aprendizaje. 
Este es uno de los problemas evidentes en la presente investigación ya que se trabaja en un 
horario nocturno y una población un poco difícil, por lo tanto, trabajar la motivación es vital para 
el proyecto.    
En esta misma labor de consulta se encontró la tesis de grado de la Universidad Libre 
presentada por Quiceno & William (2015), titulada “A Task Based Story telling proposal to 
develop oral english production, in students of fifth cycle at IED Juan Evangelista Gómez 
Schoolof Bogotá”. 
En esta investigación se encontró que los estudiantes en el quinto ciclo presentaban 
dificultades como la baja participación en clase debido a la timidez, el miedo a cometer errores 
en la pronunciación, la inseguridad, el miedo al ridículo frente al gran número de compañeros.  
Por otro lado, la institución no tenía un enfoque pedagógico para el desarrollo de la 
oralidad,  las pocas oportunidades para practicar fuera del aula eran mínimas ya que esta no 
contaba con materiales de enseñanza didáctica y espacios adecuados para este propósito. 
También el aprendizaje autónomo era escaso porque la mayoría de los estudiantes no contaban 
con técnicas de estudio y recursos tecnológicos, lo que dificultaba su control, evaluación, 
autoevaluación y facilitar un verdadero proceso de enseñanza - aprendizaje del inglés para los 
estudiantes. 
Los conceptos que fundamentan el marco teórico de esta investigación son la narración 
de cuentos, el aprendizaje de idiomas basado en tareas y las ventajas educativas de contar 
historias y la producción oral. 
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Este trabajo tenía como objetivo desarrollar en los estudiantes las habilidades orales a 
través de la narración y la interacción con los compañeros y el profesor. Asimismo, buscaba 
utilizar la narración como una estrategia para incrementar el vocabulario de los estudiantes y que 
pudieran manejar las estructuras gramaticales y expresarlas siguiendo la estructura de una 
historia. La propuesta de Story telling basada en tareas buscó desarrollar las cuatro habilidades 
comunicativas, especialmente la producción oral en inglés, que es el objetivo principal de este 
proyecto de investigación. 
Esta propuesta se desarrolló con la implementación de cuatro planes de lecciones 
aplicados durante un mes. Estos cuatro planes de lecciones narrativas estaban relacionados con la 
expresión oral. Los estudiantes evidenciaron un progreso extenso en la superación de dificultades 
iniciales tales como falta de consistencia y claridad en la comunicación, inseguridad al hablar 
frente a una audiencia, entre otras.  
Según Hernández, Fernández & Baptista (2003) la observación personal, los 
cuestionarios, la encuesta y las entrevistas se consideran fuentes confiables para obtener la 
información necesaria en el diseño de una propuesta metodológica. Por lo cual, Quiceno & 
William (2015) utilizaron dichas herramientas con el fin de desarrollar su proyecto. 
Los resultados obtenidos durante las cuatro sesiones de narración de historias mostraron 
los siguientes resultados en el desarrollo de la metodología: los estudiantes hicieron su mejor 
esfuerzo para volver a contar las historias leídas, una parte de los estudiantes mostraron buen 
espíritu e interés en el trabajo. Sin embargo, se observó que no todos alcanzaron el objetivo. 




Por otra parte, las instrucciones fallaron porque no fueron explicitas al indicar que la 
presentación debía ser en el idioma inglés, pues los estudiantes no solían usar el idioma 
extranjero y desarrollaron la tarea en español. Además, la indisciplina grupal impidió trabajar 
con ellos y evitó obtener resultados esperados. Al mismo tiempo, se evidenció la baja motivación 
del grupo pues hubo baja participación para resolver las actividades de narración. 
En conclusión, se pudo establecer que la propuesta permitió evidenciar el avance de la 
producción oral en el idioma inglés de los estudiantes después de aplicar la estrategia pedagógica 
sugerida ya que los estudiantes podían vincular mejor sus ideas y producir textos orales para 
comunicar sus ideas y relatar los cuentos cortos trabajados. 
Como contribución al presente proyecto se puede decir que la narración de cuentos es una 
herramienta de aprendizaje que permite no sólo aprender vocabulario, sino colocar al estudiante 
como actor principal de su propio aprendizaje. Asimismo, ayudó a los estudiantes a desarrollar 
su producción oral en inglés. 
1.5.2 Antecedentes Nacionales 
En este mismo sentido se consultó una tesis de grado denominada “Implementation of 
Task-Based Language Learning Approach (TBL) to Develop Oral Production” presentada por 
García (2016) en la Universidad de Antioquia, Medellín. 
Este estudio de investigación informó el grado en que el enfoque por tareas contribuyó a 
la producción oral de los estudiantes de octavo grado de una institución pública en Medellín, 
Colombia. El investigador basado en las conclusiones que surgieron de este proyecto después de 
un proceso de observación de seis meses en ese contexto, y sobre sus intereses personales y las 
necesidades de los estudiantes; optó por este enfoque para ofrecer oportunidades a los 
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estudiantes y desarrollar su producción oral, considerando que sus propósitos están relacionados 
principalmente con la eficacia comunicativa oral. 
La problemática se fundamentó en los pocos recursos y materiales para enseñar y 
aprender inglés dentro del aula, igualmente las pocas oportunidades para desarrollar y practicar 
las habilidades de producción oral. La mayoría de las actividades que hacían eran de tipo escrito 
y las actividades de producción oral se basaban en realizar la lectura en voz alta. Además, se 
identificó que los estudiantes tenían algunas dificultades con respecto a la pronunciación.  
En esta propuesta los estudiantes llevaron a cabo varias actividades comprendidas en 
cuatro tareas, con el objetivo de desarrollar su producción oral en el idioma inglés como lengua 
extranjera. Estas tareas se planificaron siguiendo el modelo de plan de lecciones TBL propuesto 
por Willis (1996). Durante la etapa previa a la tarea, los estudiantes debían identificar el 
vocabulario y las expresiones claves para llevar a cabo la tarea. La secuencia de tareas se dividió 
en tres etapas, en las cuales los estudiantes llevaron a cabo la tarea, informaron el proceso y 
presentaron el resultado. Finalmente, hubo una etapa posterior a la tarea en la que, los estudiantes 
se centraron en la comunicación, reconociendo y corrigiendo los posibles errores que cometieron 
mientras realizaban la tarea. 
Para esta investigación se utilizaron 3 instrumentos siguiendo el modelo propuesto por 
Willis (1996). En primer lugar las grabaciones de clase en las que los estudiantes interactuaban 
con sus compañeros usando el idioma extranjero.  Estas permitieron establecer una percepción 
inicial de la producción oral de los estudiantes y ver sus procesos relacionados con este tema a lo 
largo del desarrollo de este estudio. En segundo lugar, un diario en el que se informó y 
reflexionó sobre lo que ocurrió en cada clase durante los dos términos, sobre cuestiones de 
aprendizaje y enseñanza, además esta herramienta permitió registrar el desarrollo de producción 
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oral de los estudiantes. Por último, una encuesta realizada con los estudiantes al final del 
semestre, con el objetivo de identificar sus perspectivas y el proceso en su producción oral en 
inglés por medio de las actividades de clase y la metodología implementada. Los resultados de 
este estudio revelaron un avance de la producción oral de los estudiantes, que se evidenció en su 
participación durante las clases. 
El desarrollo de esta propuesta reveló que los estudiantes desarrollaron hasta cierto punto 
su producción oral mediante la implementación del enfoque TBL. Esta producción oral se 
desarrolló gradualmente a medida que las acciones se llevaban a cabo. Al comienzo de la 
implementación de las acciones, los estudiantes no pronunciaron casi ninguna palabra en inglés. 
Sin embargo, esta situación cambió a medida que los estudiantes trabajaban en las tareas orales. 
Lo anterior se basó en que los estudiantes estaban acostumbrados a un paradigma 
conductista. Por lo tanto se pudo demostrar la falta de participación por parte de los estudiantes 
al poner en práctica el enfoque de aprendizaje TBL. Además, los estudiantes no estaban 
acostumbrados a las actividades orales, por lo que, al principio, no participaron en las tareas. No 
obstante, comenzaron a participar más a medida que se acostumbraron más a las actividades 
orales y al nuevo enfoque. 
Así que, pasar por las diferentes etapas sugeridas en el enfoque contribuyó a un avance en  
la producción oral de los estudiantes, lo cual se pudo en ver en una mayor participación en la 
clase, mejoro la pronunciación, y tuvieron en cuenta la estructura gramatical para expresar sus 
ideas oralmente. Al hacer esto, los estudiantes tuvieron conversaciones cortas, dieron 
información específica y expresaron sus pensamientos y sentimientos. 
Como resultado de llevar a cabo las diferentes intervenciones planificadas en este 
estudio, los estudiantes tuvieron los espacios para participar activamente en actividades que les 
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permitieron practicar oralmente el vocabulario, las estructuras gramaticales, las expresiones y los 
temas que estaban aprendiendo 
Finalmente, se pudo concluir en los análisis que los estudiantes desarrollaron y utilizaron 
algunas estrategias que les ayudaron a manejar la pronunciación al presentar sus tareas orales. 
Las estrategias más comunes que usaron fueron: corrigiéndose a sí mismos, pidiéndole al 
profesor la pronunciación correcta de las palabras, entre otras. Como contribución a la presente 
investigación se puede concluir que este enfoque fue un buen mecanismo para fomentar la 
producción oral de los estudiantes en un nivel más amplio. Es evidente que se deben generar 
espacios en donde los estudiantes tengan la oportunidad de tener conversaciones reales que se 
adapten a su contexto más cercano. 
A su vez, se consultó un artículo denominado “Improving 10th Graders’ English 
CommunicativeCompetenceThroughtheImplementationoftheTask-BasedLearningApproach” 
presentado por Buitrago (2016) en la Universidad de Antioquia. Este proyecto tuvo como 
objetivo el incremento de la competencia comunicativa en el idioma inglés fundamentado en el 
enfoque basado en tareas y en la investigación-acción. 
En el desarrollo de esta propuesta el investigador encontró varios factores que impedían 
el incremento de las habilidades de comunicación en los estudiantes: 
En primer lugar, a los estudiantes no se les proporcionaban suficientes oportunidades 
para usar el inglés aprendido para comunicar ideas o interactuar espontáneamente, en segundo 
lugar, el maestro solía enseñar la clase en español y, por lo tanto, no había exposición al inglés 
hablado; por último, las lecciones de inglés se centraron en preparar a los estudiantes para sus 
exámenes, así como en enseñar vocabulario, estructuras gramaticales y tiempos verbales. Como 
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consecuencia, el uso de diccionarios bilingües y ejercicios de gramática y traducción fue 
frecuente, dejando de lado el significado y enfocándose en la forma. 
Después de observar las condiciones antes mencionadas y la falta de oportunidades para 
que los estudiantes mejoraran su competencia comunicativa, el investigador identificó la 
necesidad de implementar un enfoque de enseñanza que ayudaría a mejorar esta competencia. Se 
implemento el enfoque de aprendizaje basado en tareas (TBL) basado en el marco de enseñanza 
de TBL propuesto por Willis (1996), ya que, “combina los mejores conocimientos de la 
enseñanza del lenguaje comunicativo con un enfoque organizado en la forma del lenguaje" 
Esta investigación sigue el paradigma cualitativo descrito por Merriam (1998), que 
caracteriza la investigación cualitativa como la comprensión del significado que la gente ha 
construido, en la que la realidad es un componente principal, el investigador es el principal 
agente para la recopilación y el análisis de datos, y el trabajo de campo involucrado, así como las 
estrategias de investigación inductiva. Con respecto al tipo de investigación, este proyecto se 
desarrolló bajo el método de investigación-acción, siguiendo el ciclo de cuatro etapas sugerido 
por Mertler (2006): planificación, actuación, desarrollo y reflexión. 
Se implementaron una serie de tareas y cuatro unidades temáticas en consonancia con el 
currículo y los intereses y necesidades de los estudiantes. En estas tareas los estudiantes pudieron 
comparar y compartir experiencias personales en grupos de tres, como los estilos de música que 
más les gustaban y debían justificar sus respuestas en inglés. En la tarea previa, se realizó un 
diálogo que ejemplificaba cómo ejecutar la tarea y a los estudiantes se les dio vocabulario y 
expresiones útiles para pedir y dar opiniones. Algunas dificultades en la tarea fueron que pocos 
estudiantes usaron el inglés oralmente en la tarea de compartir y algunos escribieron sus 
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preferencias en español y los tradujeron al inglés, perdiendo la oportunidad de usar un lenguaje 
espontáneo. 
Los datos revelaron que los estudiantes mejoraron su competencia comunicativa a través 
de la implementación de listas, ordenando y clasificando, comparando y compartiendo tareas de 
experiencias personales como parte del marco para TBL propuesto por Willis (1996). A través de 
estas tareas, los estudiantes pudieron hablar y escribir en inglés con un propósito a pesar de la 
inexactitud del lenguaje porque a veces el progreso de los estudiantes es más posible después de 
reducir su ansiedad evitando las correcciones del maestro. 
Un factor que afectó negativamente la implementación del enfoque TBL fue la falta de 
disposición de algunos estudiantes a participar en algunas tareas y trabajos grupales. Los datos 
mostraron que los estudiantes que participaron voluntariamente generalmente eran los mismos. 
Por otro lado el rol de los profesores y el desempeño de los estudiantes fueron factores negativos 
para el desarrollo de esta propuesta. 
Se pudo concluir y como contribución al presente proyecto que la aplicación de las tareas 
siguiendo a Willis (1996), promueve en los alumnos la competencia comunicativa ya que es 
acorde a las necesidades e intereses de los estudiantes. Brindar al estudiante diversas 
oportunidades de utilizar el idioma inglés a través de la aplicación de las tareas en clase fue una 
buena herramienta para fomentar la producción oral y escrita de los estudiantes, lo que se reflejó 
en los diferentes artefactos recogidos y en la participación de los alumnos. Algunas de las 
principales mejoras identificadas en la producción oral de los estudiantes fueron el aumento de 
vocabulario, fluidez, precisión y pronunciación.  
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1.5.3 Antecedentes Internacionales 
Asímismo, se encontró la tesis de grado de Murad, T.M. (2009) en la Universidad de 
Yarmouk, Irbid titulada “The Effect of Task-Based Language Teaching (TBLT) on Developing 
Speaking Skills among the Palestinian Secondary English as a Foreign Language (EFL) 
Students in Israel and Their Attitudes towards English”.  
Los estudiantes árabes tienen dificultades con el idioma inglés. Esto se refleja en los 
resultados de el examen de matriculación; sus puntajes son generalmente muy bajos en todas las 
habilidades del idioma inglés, especialmente al hablar. Los estudiantes árabes generalmente 
dudan en hablar inglés porque tienen problemas para usar un lenguaje preciso, fluido y complejo. 
Con el fin de fomentar la competencia comunicativa de los estudiantes de EFL árabes, el 
investigador propuso utilizar las tareas como una herramienta valiosa en la planeación del 
proceso de enseñanza-aprendizaje de idiomas llamada TaskBased Language Teaching 
(TBLT).Este estudio se centro en investigar la incidencia del uso de TBLT en la competencia 
comunicativa de los estudiantes de EFL árabes en escuelas secundarias en Israel, y sus actitudes 
hacia el inglés. 
El investigador utilizó los siguientes instrumentos para lograr el propósito del estudio:  la 
prueba de habla fue diseñada y desarrollada por el investigador e incluye preguntas orales y 
rúbricas de evaluación. Las preguntas orales consistieron en tres tipos de preguntas: biográficas, 
preguntas guiadas y preguntas abiertas. El propósito de la prueba de conversación fue evaluar las 
habilidades de conversación de los participantes antes y después de la implementación del 
programa de instrucción con el fin de detectar el efecto del programa en las habilidades de 
conversación de los participantes. Por otro lado, se diseñó un cuestionario para examinar las 
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actitudes de los participantes hacia el inglés antes y después de la implementación del programa 
TBLT. 
Finalmente, el investigador dice que el enfoque TBLT mejora las habilidades orales y 
promueve el interés en los estudiantes hacia el inglés, en cuanto a la práctica en el aula 
organizada y auténtica siguiendo el enfoque TBLT ya que este requiere que los estudiantes 
participen activamente en las diversas tareas y actividades. 
Además, TBLT les permite a los maestros mejorar las habilidades comunicativas de los 
estudiantes, proporcionar oportunidades para interactuar con otros, practicar representaciones 
orales inmediatamente después de obtener suficiente significado. A diferencia del enfoque 
convencional que mueve al alumno de la precisión a la fluidez, la característica más importante 
del enfoque basado en tareas, como cualquier otra actividad centrada en la comunicación, es que 
mueve al alumno de la fluidez a la precisión. En la clase TBLT la atmósfera es cómoda, 
cooperativa y no amenazante. En consecuencia, los estudiantes menos seguros de sí mismos, que 
normalmente se niegan a hablar en público, deciden participar dejando de lado el miedo, la 
ansiedad y la burla.  
El investigador encontró que las niñas parecen ser más activas que los niños en el trabajo 
basado en tareas, por lo tanto, las habilidades para hablar de las niñas mejoraron más que las de 
los niños cuando la práctica en el aula se organizó y fue auténtica, como es el caso en TBLT.  A 
pesar de que los estudiantes pueden no estar dispuestos a interactuar libremente, se evidencia que 
a través de TBLT la fluidez y la precisión de los estudiantes mejoraron significativamente. 
Como contribución se tiene que el uso de esta metodología TBLT ofrece una oportunidad 
para el aprendizaje auténtico en el aula. Además, el TBLT es intrínsecamente motivador y puede 
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ser compatible con una filosofía educativa centrada en el estudiante. Así mismo, se muestra que 
las expresiones de sentimientos positivos o negativos hacia el aprendizaje del idioma inglés 
reflejan impresiones de dificultad lingüística o simplicidad, facilidad o dificultad en el 
aprendizaje y grado de importancia. Las actitudes hacia el aprendizaje del idioma también 
pueden revelar lo que la gente siente acerca de los hablantes de ese idioma. Además, atiende al 
desarrollo de la fluidez comunicativa prestando atención a la precisión, y puede ser utilizado 
junto con procedimientos más tradicionales. Por lo tanto, TBLT motiva a los estudiantes y 
promueve altos niveles de competencia. También crea un ambiente de aprendizaje de baja 
ansiedad en el que los estudiantes pueden utilizar sus ideas y practicar su lenguaje para 
desarrollar confianza. 
Por último, se encontró el trabajo de grado de Naranjo (2015) titulado “El uso de la 
metodología basada en tareas Task Based Learning (TBL) en el desarrollo de la destreza y 
producción oral del idioma inglés en los estudiantes de segundo de bachillerato de la Unidad 
Educativa Mayor “Ambato” del Cantón Ambato, provincia de Tungurahua presentado en 2015 
en Ecuador”. 
El investigador identifica dentro de la problemática que la producción oral no cuenta con 
la importancia que de verdad necesita dentro de la institución, también las limitadas horas de 
clase del idioma inglés impiden que los profesores se propongan promover esta destreza básica 
para la formación del estudiante. Además, se evidencia que el desconocimiento del docente hace 
que recurra a la implementación de prácticas tradicionales basándose solamente en el estudio de 
estructuras gramaticales. 
Este trabajo investigativo fue realizado con el interés de brindar un aporte y fomentar la 
producción oral, ya que el deber de un profesor es ayudar a sus estudiantes a desarrollar, no solo 
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el área sistemática gramatical, sino también el área de la competencia comunicativa. De esta 
manera, se pretende que el estudiante gane importantes herramientas para su desenvolvimiento 
en el campo laboral y profesional. 
Este proyecto tuvo como objetivo incentivar y fomentar en los estudiantes la habilidad 
oral a través del uso de metodologías modernas. Este trabajo presenta una solución aplicable y 
efectiva con el fin de favorecer tanto a los estudiantes como a los profesores de a la institución. 
A su vez, se buscó fomentar la calidad educativa, tomando en cuenta la competencia que se le 
brindó al estudiante para ser partícipe de su propio aprendizaje y de esta manera fuera testigo de 
los impactos significativos que se generaban en él con el fin de aprender y producir este nuevo 
idioma de manera oral, el inglés.  
El desarrollo de esta propuesta se basa en el paradigma crítico-propositivo ya que impulsa 
la interpretación, comprensión y explicación de los fenómenos sociales. Esta investigación está 
influenciada por una fundamentación socialista, ya que se enfoca en la relación expresiva 
comunicacional entre el profesor y sus estudiantes.  En su fundamentación teórica se basa en 
conceptos como el aprendizaje, sus métodos, teorías y características, el enfoque basado en 
tareas, la comunicación, el lenguaje y la producción oral. 
Finalmente se encontró que el uso del Enfoque Basado en Tareas es limitado, ya que los 
docentes no están al tanto de cómo usar las tareas de manera adecuada con sus estudiantes para 
desarrollar correctamente la destreza de producción oral dentro del aula de clase.  Asimismo, se 
evidenció que si no se busca relacionar la realidad con las prácticas de conversaciones realizadas, 
el trabajo en grupo es desenfocado e infructífero. Por otro lado, los estudiantes manifestaron que 
no les presentan contextos para hablar de lo que el estudiante puede estar interesado y tampoco el 
tiempo para hacerlo. 
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Es evidente la importancia de la utilización de metodologías enfocadas en desarrollar las 
diferentes destrezas que componen un idioma extranjero, como el inglés, especialmente la 
destreza de hablar, la cual es considerada la más difícil de adquirir y dominar. 
1.6 Marco teórico 
El marco teórico tiene un propósito fundamental dentro del presente proyecto, ya que 
sitúa el problema de investigación dentro de un conjunto de conocimientos que nos permitirá 
delimitar teóricamente los conceptos planteados.  Los referentes teóricos que soportan la 
investigación propuesta corresponden a las bases epistemológicas de la oralidad: la comprensión 
e interpretación en la construcción de conocimientos. Se demostrará así mismo la 
correspondencia que tienen los constructos teóricos con la investigación y en qué medida se 
relacionan entre ellos. Alrededor de dichas relaciones se desarrollará la propuesta que se 
explicará posteriormente. 
1.6.1 Enfoque basado en tareas 
Este enfoque basado en tareas en la enseñanza de idiomas extranjeros se ha convertido en 
un importante método en los últimos años principalmente porque promueve la comunicación y la 
interacción social. Es uno de los constructos más importantes en el desarrollo de la presente 
investigación, ya que es el que guía y rige el presente proyecto. A continuación, se evidenciará 
su importancia, su influencia y su significado en la solución de problemas en el transcurso del 
proyecto tomando como principal referencia la propuesta de Estaire y Zanón (1990). 
Historia 
Lo que hoy conocemos como enfoque por tareas en educación según Sánchez (2004) 
surge en1950, cuando se realizó un estudio en un grupo pequeño grupo de personas de una 
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comunidad en donde la interacción se basaba en la relación entre conocimiento, la emoción, el 
movimiento y capacidad para expresarse y relacionarse en el mundo que "lo envuelve".  
A partir de este trabajo de investigación se publicaron dos aplicaciones del enfoque basado en 
tareas fundamentado en la comunicación y el aprendizaje de la lengua: estos fueron “Malaysian 
Communicational Syllabus” en 1975, y “The Bangalore Project” en 1985. Estos estudios dieron 
paso a que otros investigadores en educación se interesaran por ahondar este enfoque, en el cual 
la tarea representara un grado mayor  y relevante en el proceso de enseñanza aprendizaje en un 
contexto más real.   
En este sentido en 1980, se dio paso al enfoque denominado “trabajo por tareas”, en 
donde la aplicación de las tareas se ve como un factor determinante en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de un idioma y tiene como objetivo beneficiar y fomentar el aprendizaje de un 
idioma haciendo uso de actividades cargadas de sentido para el estudiante. 
Definición 
Dentro del contexto que se maneja el proyecto de investigación propuesto se establecen 
necesidades claras, como la falta de motivación hacia el aprendizaje del idioma inglés y la poca 
relación de los conocimientos con sus usos prácticos dentro de la producción y comprensión oral. 
Lo anterior supone una falta de énfasis en la relación del uso real de idioma inglés y los 
contenidos propuestos en el aula de clase, es decir, la metodología utilizada que se centra en la 
forma en vez del significado. 
Por tanto, se presenta el Enfoque Basado en Tareas (de aquí en adelante TBA), el cual 
desde su esencia propone la comprensión del idioma inglés basándose en situaciones reales, con 
un objetivo visible que permita la apropiación del idioma y, así mismo, haga partícipe al 
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estudiante en su propio proceso de aprendizaje en cuanto a las decisiones tomadas para el 
desarrollo desi mismo. 
Una de las principales razones del TBA es el deseo de los educadores de promover la 
comunicación real o el intercambio de significados más que de formas. Otra razón para tal 
interés es el hecho de que se aboga por un mejor aprendizaje de idiomas cuando los estudiantes 
no se centran sólo en las formas lingüísticas. Se cree que hay menos ansiedad y el aprendizaje es 
más eficaz si la forma del lenguaje no es la prioridad. Si la instrucción basada en tareas tiene 
lugar, el aprendizaje del idioma inglés es más significativo y natural. 
Siguiendo a Estaire & Zanón (1990) el elemento principal del enfoque es la tarea. La 
aplicación de esta de estar ubicada en un contexto real, en donde los estudiantes deben 
concentrarse más que todo en el significado. Así, los juegos, la resolución de problemas y 
comunicar experiencias e información son consideradas como tareas relevantes y autenticas.  
En el TBA el aprendizaje no puede desempeñar un papel normal, este debe ser activo y 
significativo,  conteniendo elementos de resolución de problemas y una meta para alcanzar, es 
decir se ponen los conocimientos en contextos próximos que permiten darle sentido. 
Willis (1996) destaca la “tarea” como un vehículo útil para potenciar procesos cognitivos 
en los estudiantes de la segunda lengua. En este sentido, Prabhu (1987) sostiene que la enseñanza 
instruccional de la gramática pasa a un segundo plano para dar paso a la evolución de una 
metodología más acorde con las necesidades, que involucre a los estudiantes en situaciones 
comunicativas en las cuales carguen de significado su entorno y todas los procesos de 
aprendizaje que los rodean dentro y fuera del salón de clase. 
Como afirma Prabhu (1987) el TBA ofrece una alternativa para la enseñanza, ya que 
propone actividades en las cuales el profesor no predetermina qué lenguaje será enseñado, la 
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clase estará basada en completar una tarea central y la lengua será estudiada según los pasos que 
el estudiante use para completar la tarea. Esta alternativa desarrolla la fluidez y confianza en el 
uso del idioma objetivo en situaciones reales que requieren de habilidades de comunicación 
competentes. El objetivo primordial del TBA es crear la necesidad del aprendizaje y uso de la 
lengua objetivo. 
Ellis (2016) expone que para el desarrollo del TBA es necesario establecer pasos, 
llamados en este caso tareas, que determinan el camino a seguir por los estudiantes dentro del 
proceso del enfoque metodológico. Dentro de estas tareas se ofrece un objetivo que tiene como 
finalidad establecer una necesidad en la cual deban hacer uso de cualquier forma del lenguaje 
que crean necesaria para tener éxito. Al completar la tarea asignada se recurre a la preparación de 
un reporte, puede ser oral o escrito, en el que se refleje lo sucedido en el desarrollo de la tarea. Se 
debe resaltar que el desarrollo de dichas tareas se hace de forma grupal, esto permite la 
interacción y apoyo constante por parte de sus pares, y siempre supervisada por el profesor. 
El reporte tiene dos objetivos claros dentro del proceso, el primero es de realizar la 
socialización de los procesos al grupo para compartir experiencias de aprendizaje y el segundo es 
realizar una retroalimentación de parte del profesor sobre el contenido del mismo. Cullen (1998) 
señala que en el proceso de retroalimentación se resaltan las partes relevantes del desarrollo de la 
tarea para su análisis, es importante resaltar que en este paso el profesor puede hacer énfasis en 
los elementos lingüísticos según requiera. 
El último paso es la selección de lugares para promover la práctica y corrección, así el 
profesor puede proponer nuevas tareas e identificar las falencias a trabajar y que permitan 
generar confianza en el lenguaje por parte de los estudiantes. 
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¿Qué son y que comprenden las tareas? 
El enfoque por tareas ha sido definido desde distintas perspectivas por teóricos como 
Richards & Rodgers (1986), Nunan (1989), Willis (1996), Skehan (1996) y Van den Branden 
(2006). Dichos autores enriquecieron la visión de la “tarea” como unidad central en planeación y 
enseñanza en el TBA. 
Según Richards & Rodgers (1986), "involucrar a los estudiantes en el trabajo de tareas 
proporciona un mejor contexto para la activación de los procesos de aprendizaje" (p.223), es 
decir, se considera que la tarea es el medio más efectivo para promover la adquisición de la 
segunda lengua en el aula. Estos autores dicen que la negociación del significado en el enfoque 
basado en tareas proporciona la entrada y la salida necesarias para la adquisición del lenguaje. 
Nunan (1989) considera una tarea como "una pieza de trabajo en el aula que involucra a 
los estudiantes en la comprensión, manipulación, producción o interacción en el idioma de 
destino, mientras que su atención se centra en el sentido más que en la forma" (p.10). De acuerdo 
con esta definición, los estudiantes usarán el conocimiento previo para alcanzar su meta; si 
alguna información nueva es necesaria (por ejemplo, formas lingüísticas o vocabulario), el 
maestro actuará como un conocedor que lo provea para que los estudiantes no interrumpan el 
proceso y logren el resultado esperado. 
Para Willis (1996), una tarea es una actividad "en la que el alumno utiliza el idioma que 
está aprendiendo para un propósito comunicativo (meta) con el fin de lograr un resultado" (p.23). 
Es más eficaz utilizar un enfoque basado en el significado que un enfoque basado en la forma. 
Los estudiantes expresan sus pensamientos incluso si algo del idioma en aprendizaje es inexacto. 
En este sentido, Skehan (1996) añade que las tareas se centran en el significado y se asemejan a 
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situaciones de la vida real. Dado que las tareas son actividades dirigidas a objetivos, los 
participantes deciden qué formas de lenguaje utilizar para alcanzar la meta.  
Ahora bien, Van den Branden (2006) explica cómo en la investigación en el idioma 
extranjero se han utilizado tareas para estudiar la producción lingüística, la interacción, la 
negociación del significado -todos los aspectos para mejorar su adquisición. Este autor define 
una tarea como "una actividad en la que una persona se involucra para alcanzar un objetivo, y 
que requiere el uso del lenguaje" (p.4). Es evidente en esta definición que para realizar la tarea es 
necesario el lenguaje, sin embargo, no es considerado como el fin sino como el medio. Es decir, 
que es el instrumento utilizado para comunicar exitosamente una idea en situaciones 
comunicativas en la vida real. Hoy en día, la definición mayormente utilizada y ampliamente 
aceptada de la tarea es la de la actividad lingüística en la que hay un enfoque basado en el 
significado. Por esto en la presente investigación se ve el Aprendizaje Basado en Tareas como un 
enfoque que requiere que los maestros planifiquen lecciones, no meramente actividades de clase, 
para la comunicación real. 
Una sola tarea normalmente implica tanto habilidades productivas, como hablar y tomar 
notas, y habilidades receptivas, como escuchar y leer a menudo. Willis (1996) define la tarea 
como una actividad orientada a cumplir unos objetivos, en donde los alumnos usan el lenguaje 
para lograr un resultado real. En otras palabras, los estudiantes usan los recursos del idioma 
objetivo que tienen para resolver un problema, hacer un rompecabezas, jugar un juego o 
compartir y comparar experiencias. 
Lo importante es que, mientras se realizan las tareas, los estudiantes estén pensando en lo 
que dicen. El foco principal está en el significado. Están utilizando el idioma inglés en este caso,  
para intercambiar significados para un propósito real. Deben ser libres de usar cualquier palabra 
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o forma de lenguaje que quieran. Los juegos en los que participan, los problemas que resuelven, 
las experiencias que comparten pueden no ser cosas que van a hacer en la vida real, pero su uso 
del lenguaje, ya que es útil y real, reproducirá las características del uso del lenguaje fuera del 
aula. 
Todas las definiciones dadas arriba comparten la idea de que las tareas son actividades 
orientadas a objetivos y centradas en el significado; las tareas están diseñadas para incentivar la 
participación de los estudiantes en actividades significativas. El lenguaje implica comunicación y 
esta comunicación ocurre solamente cuando el ambiente ofrece la oportunidad de intercambiar 
pensamientos reales y significativos. Algunas de las diferencias dependen del hecho de que una 
tarea tiene muchos propósitos dependiendo de las necesidades del estudiante y de los profesores. 
Fases del enfoque 
Willis (1996) describe un modelo que incluye varias fases para organizar las lecciones. 
La primera fase consiste en introducir y definir el tema por parte del profesor, asimismo crear 
actividades que sean útiles para la realización de la tarea posteriormente, en donde el estudiante 
se motive a participar y a poner en práctica lo aprendido durante esta primera fase.  
 Esta etapa es seguida por lo que Willis (1996) llama el "ciclo de tareas" en donde los 
alumnos realizan la tarea ya sea una lectura o escucha o un ejercicio de resolución de problemas 
en parejas o grupos pequeños. Posteriormente deben realizar un informe para toda la clase sobre 
la manera en que realizaron la tarea y las conclusiones a las que llegaron.  
Por último,  deben presentar sus descubrimientos  y soluciones a los demás estudiantes en 
forma oral o escrita. La etapa final es la fase de enfoque lingüístico, durante la cual, el idioma 




Según Ellis (2006), lo primordial de este enfoque es promover las oportunidades para el 
aprendizaje de idiomas y el desarrollo de habilidades a través del trabajo colaborativo.  
Skehan (1998) y Willis (1996) establecen los siguientes principios que pueden usarse para guiar 
el aprendizaje: 
Principio 1: Establecer que la tarea tenga un nivel adecuado de dificultad acorde con las 
necesidades del contexto.  
Principio 2: Fijar unas metas claras para cada lección y tarea propuesta. 
Principio 3: Involucrar a los estudiantes de manera activa en su proceso de enseñanza 
aprendizaje, y en la realización de las tareas propuestas.  
Principio 4: Alentar a los estudiantes a tomar riesgos y motivarlos a experimentar con el 
aprendizaje del idioma, creando un ambiente seguro para ellos.  
Principio 5: Asegurar que los estudiantes se centren principalmente en el significado 
cuando realizan una tarea.  
Principio 6: Crear en los estudiantes un ambiente de responsabilidad en donde s¿califiquen 
su progreso y desempeño.  
Rol del profesor y del estudiante 
Los roles de los maestros y los estudiantes cambian dentro de un enfoque basado en 
tareas. Este enfoque presenta el aprendizaje y la enseñanza como un trabajo colaborativo. Las 
clases son centradas en el estudiante. Los maestros abordan las necesidades e intereses de los 
estudiantes al convertirse en facilitadores.  
Según Willis & Willis (2007), los maestros que participan en el aprendizaje basado en 
tareas promueven el uso real del lenguaje; al hacerlo, se convierten en líderes y organizadores de 
discusión, gerentes de trabajo en grupo o en pareja, motivadores para involucrar a los estudiantes 
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en la realización de una tarea y expertos en el lenguaje para proporcionar información sobre el 
lenguaje cuando sea necesario.  
El papel de los estudiantes está lejos de ser uno de los receptores pasivos de los aportes 
comprensibles; los estudiantes son ahora vistos para tomar el papel principal en su propio 
aprendizaje. Van den Branden (2006) está de acuerdo con el hecho de que las lecciones basadas 
en tareas están centradas en el estudiante, lo que significa que los estudiantes juegan un papel 
principal en el proceso de aprendizaje 
Los estudiantes son autónomos para negociar el contenido del curso o para elegir formas 
lingüísticas al realizar una tarea. La negociación se hace proporcionando opciones para los 
estudiantes; por ejemplo, el profesor puede sugerir una serie de temas y los estudiantes deciden 
por cuál empezar. Muchas de las tareas se realizan en parejas o en grupos que requieren 
adaptación para aquellos estudiantes que trabajan individualmente o para aquellos que están 
acostumbrados a la instrucción de toda la clase.  
Otro papel para los estudiantes es el de los que toman riesgos. Los estudiantes enfrentan 
constantemente desafíos que implican el uso del idioma de destino. Los estudiantes necesitan 
aprovechar al máximo cada oportunidad para desarrollar el lenguaje mientras realizan la tarea. 
Richards & Rodgers (2004) dicen que, en el Aprendizaje Basado en Tareas, tanto los maestros 
como los estudiantes son responsables del desarrollo de la interacción en el aula. 
1.6.2 La comprensión auditiva 
La comprensión auditiva según  el Consejo de Europa (2001)es una habilidad lingüística 
que hace alusión a la interpretación del discurso oral. Esta encierra el proceso completo de 
interpretación del discurso ya que  se encarga de decodificarlo, interpretarlo y comprenderlos 
tanto fonéticamente como lingüísticamente. 
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Es decir, que el oyente debe realizar procesos cognitivos que le permitan identificar 
elementos lingüísticos específicos que develen el sentido de la idea expresada, por consiguiente, 
elaborar una respuesta que sea congruente con la información procesada. Con el fin de 
determinar dichos elementos, es necesaria la contextualización de las actividades orales, pues 
sirve como marco referencial. 
Ahora bien, el mensaje transmitido debe pertenecer una realidad relacionada con el 
oyente pues de allí proceden las bases conceptuales que se requieren para el entendimiento de los 
elementos lingüísticos expuestos. Dichas bases se van adquiriendo por medio de las experiencias 
y son determinantes para conformación de marcos referenciales. 
Según James (1984) la comprensión auditiva abarca una serie de destrezas y afirma que 
una persona puede oír algo, pero no estar escuchando, es decir no entender su significado y 
sentido. Esta definición destaca tres hechos fundamentales:  
 Escuchar correctamente implica descifrar sonidos y los fonemas de la lengua.  
 Escuchar se caracteriza por ser una destreza activa, ya que escuchar implica que la 
persona active una serie de procesos mentales con el fin de comprender lo que se está 
diciendo. 
 Por último, oír no es lo mismo que escuchar; al escuchar la persona se enfoca en lo 
que se está diciendo para descifrarlo e interpretarlo.  
Es aquí donde se establece la intención de percibir el significado expresado en un 
mensaje, pues el oyente debe realizar un ejercicio de disposición hacia el emisor, en cuanto a la 
interpretación de los signos orales. Por tanto, el mensaje debe ser de interés para el oyente, de tal 
modo que logre activar procesos mentales que le permitan captar la información dada y producir 
una respuesta acorde. 
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Rost (2002) define la escucha como “un proceso en el que se construye, se negocia, se 
responde, se crea y se representa un significado a partir de lo expresado y de la participación e 
imaginación y empatía por parte del receptor y del emisor. En esta definición son claras las 
relaciones que se establecen para la comprensión auditiva de cualquier mensaje, en donde no es 
suficiente la recepción de los elementos lingüísticos, sino también la intención del emisor, con 
base en las concepciones sociales ya conocidas por el oyente, como referentes conceptuales, para 
la construcción del significado y de una posible respuesta. 
En cuanto a los procesos de comprensión, Buck (2001) y Lynch & Mendelsohn (2002) 
afirman que estos procesos comparten muchas características, la transformación y evolución del 
discurso ha llevado que el individuo que hace el proceso de escuchar, realice una serie de 
procesos neurológicos ligados a la audición, la conciencia y la atención.  
Se puede concluir que la comprensión auditiva es un proceso que abarca desde los 
aspectos más básicos como la comprensión del fonema, hasta los que requieren mayor esfuerzo 
como el desciframiento de lo que se escucha, a su vez aspectos como la entonación y la 
velocidad al manifestar el mensaje. Así como las relaciones que se establecen entre el mensaje 
recibido, la intención del emisor y los conceptos sociales que ya posee el oyente. 
Importancia de la comprensión auditiva  
Se puede considerar la destreza auditiva tan importante como la destreza oral, ya que 
entre las dos se complementan y no puede funcionar una sin la otra. Esto significa que si cuando 
estamos hablando, lo decimos no es tomado por otra persona se pierde el sentido y no se logra 
nada, en este sentido escuchar es un factor social determinante y vital para todos los humanos.  
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A su vez, conviene subrayar la importancia de que por muchos años y, aún hasta la fecha, 
la tradición oral de los pueblos fue más importante que la tradición escrita, que es en otras 
palabras reciente.  
Krashen (1981) estima que la comprensión juega un papel central y predominante en el 
proceso de aprendizaje de una lengua. Otros autores, tales como Dunkel (1991) y Feyten (199l) 
entre otros, coinciden en que el niño en sus primeros meses de vida atraviesa por un “período 
silencioso” en su lengua materna, y recibe una gran cantidad de estímulos. Este llamado “periodo 
silencioso” podría significar un beneficio para alguien que comienza el aprendizaje de una 
segunda lengua ya que estaría en contacto con el idioma, solamente aprendiendo sin verse 
obligado a practicarlo o producirlo. Esto se puede relacionar con el aprendizaje de la segunda 
lengua ya que estos mismos autores destacan que todo niño al iniciar su producción oral, se va a 
basar más en interpretar y comprender que en expresar. 
No se puede negar que los seres humanos pasamos toda una vida escuchando y poniendo 
en práctica esta habilidad, lo cual la hace una de las más importantes y esenciales en la vida de os 
humanos. Brown & Yule (1983) aducen que aprender por medio de la comprensión auditiva es 
un método muy eficaz, ya que el estudiante invierte más del 60% de su tiempo escolar 
escuchando,  por lo cual es necesario establecer un ambiente de baja ansiedad, en el que no se 
fuerce a los niños a participar oralmente en las actividades planteadas, sino proponer un papel en 
donde se centre más en la recepción de conocimientos. 
Luego, Rost (2002) afirma que las investigaciones en Adquisición de Segunda Lengua 
(SLA) han evidenciado que en el desarrollo del lenguaje, la comprensión auditiva juega un rol 
vital, ya que como él lo muestra para que una persona aprenda una segunda lengua debe tener: 
● Motivación clara acorde a sus necesidades.  
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● Una guía y una metodología acorde a lo que se requiere y se propone aprender.   
● Exposición frecuente al lenguaje que está aprendiendo, en un ambiente social.  
De esta manera, Rost (2002) expone que este aprendizaje debe ser guiado mayormente 
por el desarrollo en un entorno lingüístico, ya que este es el que provee y dirige a los estudiantes 
en su proceso de aprendizaje en donde se den los espacios para interactuar  y practicar la 
comprensión auditiva, así mismo desarrollarse socialmente.  
Es necesario lograr una motivación por parte del alumno y una exposición frecuente al 
idioma con el fin de que se apropie de su aprendizaje en el proceso de adquisición de la lengua y 
de su desarrollo lingüístico comprendiendo e identificando las estructuras presentes en este.   
Finalmente, según Rost (2002), llegar a comprender un mensaje y acceder a su estructura 
depende primordialmente del talento del profesor para hacer que el discurso sea comprendido y 
simple para los estudiantes, en donde se den espacios de retroalimentación por parte de él.  
Asimismo depende de el valor que le da cada estudiante al crear significado y utilizar las 
estrategias y los recursos lingüísticos que posee. 
Con base en lo anterior, las actividades propuestas en el proceso de aprendizaje se deben 
diseñar en función del discurso necesario para la comprensión de las mismas, de tal forma que 
sea lo suficientemente sencillo y que sea comprensible para los estudiantes. Asimismo, que 
permita fortalecer las destrezas de retroalimentación (como la producción oral en el idioma 
extranjero). 
Características de la comprensión auditiva 
Según Lynch y Mendelsohn (2002), “la capacidad auditiva es un proceso activo que 
indica que las personas que son buenas al escuchar realizan el mismo esfuerzo que la persona 
que envía el mensaje, por lo tanto son iguales de activas”.  En otras palabras, la participación del 
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oyente en el proceso comunicativo es necesaria, en cuanto a la retroalimentación que provee al 
emisor. 
Los siguientes autores comparten algunas de las características de la comprensión 
auditiva que son precisas para destacar como Mendelsohn & Rubin (1995), Thompson (1995), 
Buck (1995), Lynch y Mendelsohn (2002) coinciden en que la comprensión auditiva demanda 
una buena memoria para que la persona pueda almacenar la información y tener como responder 
a ella, generando la necesidad de procesar y codificar para responder lo más rápido que se pueda.  
Por consiguiente, se aclara que la memoria tiene un rol primordial en la construcción de 
significados. En cuanto a que almacena las experiencias más relevantes para el individuo según 
la percepción que tiene de la realidad que lo rodea, y que su articulación conlleva a la 
construcción de conceptos que sirven como referentes para la conformación de nuevos saberes. 
1.6.3 La Producción Oral 
Bygate (1987) afirma que la práctica de la expresión oral exige al hablante dos 
condiciones esenciales: la primera es el conocimiento para poder producir oraciones y textos 
correctos, y la segunda es la habilidad y/o destreza para ser capaz de tomar decisiones, en el 
transcurso de la propia conversación, y así adaptar el discurso al contexto en el que se está 
actuando.  Actualmente en los procesos de aprendizaje existentes, los estudiantes no reconocen 
la relación de los conocimientos con el contexto, con lo cual esta propuesta metodológica 
pretende hacer explícita esta relación. 
En el proceso de la adquisición de la lengua extranjera se debe tener en cuenta el 
concepto de interlengua. Según Selinker (1972) se trata del sistema lingüístico de transición que 
produce el aprendiente dentro de cada uno de los estadios de adquisición que se dan dentro del 
proceso de aprendizaje, esta es el resultado de la combinación de la lengua materna y la lengua 
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objetivo. Es decir, que la propuesta de las actividades debe ser flexible implementando 
elementos que permitan el desarrollo de diferentes niveles de lengua, pues cada estudiante tiene 
un diferente estadio específico. 
Ahora bien, los estudiantes entonces no podrán desligarse totalmente de las estructuras 
semánticas propias de su lengua nativa, y es de allí que nace la lengua híbrida que se plantea 
como interlengua. Esto lo demuestra Selinker (1972) cuando señala que una misma idea, 
expresada por un hablante nativo, en este caso inglés, y un aprendiente no será idéntica, 
demostrando así sistemas lingüísticos diferentes, es entonces que se señala la recursividad en 
elementos de la lengua nativa que lleven a la obtención de destrezas orales, como lo son las 
palabras transparentes entre el idioma inglés y español para la relación de vocabulario. 
El sistema lingüístico del estudiante se caracteriza por: 
 Ser un sistema original que caracteriza a cada estudiante.  
 Ser un punto medio entre la lengua propia y la lengua que se está aprendiendo. 
 Plantear unas reglas particulares. 
 Ser sistemático teniendo en cuenta el orden de las reglas y variable en excepciones 
que se presenten en algunos fenómenos. 
 Capaz de admitir reestructuraciones para dar paso al siguiente estadio. 
 Ser capaz de una evolución constante. 
 La característica más sobresaliente de la interlengua es su capacidad de ser propia de cada 
aprendiente, lo que resulta frustrante para el profesor de idiomas pues evoluciona constantemente 
según su proceso individual, siempre pretendiendo llegar a la competencia lingüística propia del 
hablante nativo. Dentro del proceso evolutivo la interlengua se reorganiza en los estadios de 
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adquisición, los cuales organizan el proceso de aprendizaje y por ende permite que los 
estudiantes recojan los elementos más relevantes para sus propias necesidades comunicativas. 
 Según Pienneman (1984), el proceso de enseñanza de temáticas para las cuales el 
estudiante no está preparado es ineficaz, es decir, que se encuentra en otro estadio de adquisición 
al de la unidad, en cuanto a que, si se enseñan según el desarrollo del aprendiente, aceleran el 
proceso de aprendizaje, y este será capaz de avanzar rápidamente de un estadio a otro. En 
relación con los aspectos a mejorar, se pretende, en primer lugar, mejorar las destrezas más 
básicas en las que los estudiantes a pesar de tener diferentes estadios deben ser capaces de 
dominar. 
Siguiendo el patrón expresado por Pienneman (1984), se deduce que el aprendizaje de la 
lengua extranjera no debe ser forzado en un proceso artificial, es decir, existe un orden natural en 
la construcción de estructuras lingüísticas, así como lo define Krashen (1981) dicho orden se 
puede predecir y reproducir en ambientes controlados. 
Es evidente la relación existente entre la producción oral y la comprensión auditiva. Por 
lo tanto al expresar un discurso este debe ser oído, y entendido de acuerdo al contexto en que se 
da la comunicación y que tiene un objetivo final. En el proceso de aprendizaje de la oralidad se 
establece una relación recíproca entre el locutor y el oyente en el cual el proceso se repite de 
forma contraria. La primera intención comunicativa del proceso de oralidad es generar una 
reacción en el oyente por lo cual se espera una respuesta. Dentro del proceso de aprendizaje de la 
lengua extranjera el interlocutor debe ajustar sus intervenciones según el estadio de aprendizaje 
en el que se encuentre el aprendiente. 
Lo anterior lo expresa Krashen (1987) cuando plantea que la producción oral es la 
reacción comunicativa que produce el compañero conversacional del aprendiente. En ese caso el 
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mensaje ha sido reducido a un nivel de comprensión tal que el aprendiente sea capaz de articular 
una respuesta adecuada correspondiente al estadio de aprendizaje en el que se encuentra. Dentro 
de dicho proceso de comunicación es normal la aparición de errores, los cuales para Corder 
(1967) son necesarios para descubrir las causas de los mismos y adecuar estrategias de 
aprendizaje para su corrección.  
Corder (1967) propone varios pasos para dicho proceso: 
  Reconocimiento de los errores  
 Exposición y ordenación de errores  
 Interpretación de la raíz de los errores 
 Identificación de los puntos débiles y las oportunidades de mejora.  
Esto permite la intervención pedagógica oportuna y adecuada al evidenciar dichas 
falencias en el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera, es decir, modificar las actividades 
propuestas con el fin de adaptarlas a las necesidades de los estudiantes, atacando el problema 
desde su causa. 
Retomando la propuesta de Corder (1967), Brown & Yule (1983) definen la producción 
oral como el proceso en el que interviene la recepción y procesamiento de información para la 
construcción de significados, es decir, que siempre requiere de un interlocutor que lo posibilite. 
Asimismo, dicho proceso tiene una relación directa con el contexto, el ambiente, las experiencias 
y la intención comunicativa, pues es en ellos que se generan conocimientos reales. En este 
sentido, la adecuación de unas condiciones que garanticen las relaciones entre los interlocutores 
y el contexto deben ser optimas en función de facilitar los aprendizajes significativos. 
Actualmente el desafío para los docentes se encuentra en el fortalecimiento de las 
habilidades comunicativas orales y como inspirar a los estudiantes a desarrollar destrezas y 
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estrategias para fundamentar el conocimiento acorde a las necesidades del contexto que los 
rodea.  Para el desarrollo de dichas habilidades de deja de lado la enseñanza de contenidos por 
medio de métodos tradicionales.  
Por medio de la propuesta de proyectos, se pretende un proceso de aprendizaje más 
natural, por medio de pequeñas tareas que sean congruentes a los estadios de adquisición del 
lenguaje presentados por Pienneman (1984), en donde el docente debe pretender adecuar un 
entorno controlado, en el que los estudiantes tengan la libertad de cometer errores que lleven al 
mejoramiento de sus habilidades comunicativas orales. Y en tanto los procesos de aprendizaje se 
van definiendo, el docente debe adecuar su lenguaje en congruencia con el estadio de interlengua 
de sus estudiantes. 
Ahora bien, Ong (2009) afirma que la oralidad es la habilidad existente dentro de una 
comunidad para expresar y transmitir sus ideas y tradiciones. Allí las palabras son sinónimo de 
poder al hablar y se realizan con el fin de enriquecer el acto comunicativo. Es importante 
referenciar elementos lingüísticos pertenecientes al contexto de los estudiantes, en cuanto a la 
pertinencia de dichos conceptos en el aprendizaje significativo en el idioma extranjero. 
En conclusión la producción oral es el objetivo final del proceso de enseñanza-
aprendizaje, en donde el estudiante deberá demostrar el dominio que tiene de la lengua extranjera 
y así el docente podrá determinar el nivel de aprendizaje alcanzado. Así mismo, la oralidad es la 
habilidad comunicativa más cercana a la realidad inmediata, en el caso del inglés supone 
demostrar la capacidad de desenvolverse en una situación real comunicativa, en la que sea 
necesario utilizar las herramientas aprendidas sobre el idioma. Este proceso se lleva a cabo de 
manera inmediata por lo cual no puede ser memorizado y permite la medición de un 
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conocimiento real. Este conocimiento se significa con el contexto y la intención comunicativa 
del estudiante. 
1.6.4 Motivación hacia el aprendizaje del idioma inglés 
La motivación, según Gardner (1985), es el deseo, las ansias o la inclinación individual 
por aprender, en otras palabras, son las fuerzas y estímulos que vienen de nuestro interior y que 
nos alientan a actuar de un modo determinado. El docente es quien debe guiar a sus alumnos 
mostrando un elevado índice de motivación e implicación en su profesión al preocuparse por las 
dificultades y evolución de sus estudiantes, mostrando una actitud positiva hacia la enseñanza 
promueve un ambiente en el que se es proclive a participar e intervenir de modo activo. 
En el marco referencial de aprendizaje actual, en las últimas tres décadas, se ha creado 
una tendencia hacia los factores actitudinales, los cuales se encuentran fundamentados por las 
investigaciones de autores como Lightbown y Spada (1993) quienes explican que existen muchas 
variables que influyen en el éxito o fracaso del aprendizaje dentro del contexto educativo, los 
más influyentes son los factores afectivos y dentro de ellos la motivación. No se pretende afirmar 
que los estudiantes colombianos carecen de motivación hacia el aprendizaje del idioma inglés, 
sino establecer hasta qué punto se encuentran motivados y entienden la inferencia que tiene el 
inglés dentro de su desarrollo integral. 
Como lo explica Solana (1993), la motivación es la forma de actuar de un individuo en 
relación con sus impulsos, deseos y anhelos; ya sean intelectuales, fisiológicos, y psicológicos. 
Lo anterior determina el vigor del actuar de cada individuo y la dirección en la que dirige su 
energía. El concepto anterior en relación con el aprendizaje del inglés depende en parte del 
entendimiento que tiene el individuo de la lengua, en términos de culturalidad, pues desea en 
algún nivel integrarse a la comunidad que constituye dicha cultura. 
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Motivación hacia el aprendizaje en el aula de clase 
Según lo indica Brophy (1998), para que se dé la motivación en el aula de clase es 
necesario que el estudiante comprenda los procesos que se realizan y al mismo tiempo sea 
consciente del beneficio que ellos traen para su formación integral, por consiguiente, el 
estudiante debe relacionar los procesos de aprendizaje y el conocimiento con su uso práctico en 
situaciones cercanas a la cotidianidad del estudiante. 
Así mismo, Dickinson (1987) señala que un alumno motivado guía su propio aprendizaje, 
es decir, es responsable y, al mismo tiempo, es consciente de sus objetivos y propósitos. En otras 
palabras, un estudiante motivado se convierte en el actor principal activo de su aprendizaje 
explotando cada oportunidad para entender, practicar y aprender.  
 Siguiendo a Ames (1990), conviene subrayar que la motivación para un aprendizaje 
virtuoso sugiere calidad y compromiso en el proceso enseñanza involucrado en despertar el 
interés de los estudiantes frente a sus propios procesos de aprendizaje puntualizando en la 
importancia del idioma extranjero en su formación. 
De esta manera se establece la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. 
Motivación extrínseca 
Para Pintrich y Schunk. (2006) la motivación extrínseca tiene siempre un fin al cual se 
llega por medio de la realización de una tarea como medio y camino para llegar al objetivo final. 
Esta se compone de los incentivos provenientes del exterior que hacen más rico el aprendizaje 
proponiendo actividades que lo complementan.  
Este tipo de motivación ocurre cuando el individuo tiene interés por factores distintos a la 
adquisición y dominio del conocimiento, la motivación entonces no es por el idioma en sí 
mismo, sino por un beneficio que se puede obtener a través de él. En este caso, el individuo 
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percibe el aprendizaje como un método controlador en donde no se promueve la confianza en sí 
mismo, por lo cual ve el aprendizaje como un paso más en su proceso o como un proceso 
impuesto el cual no disfruta. 
En un principio, se hace necesaria la presencia de la motivación extrínseca como 
incentivo para la puntualización del sentido real del aprendizaje. Sin embargo, se debe tener 
precaución en el señalamiento de la finalidad de las actividades, pues es necesario que los 
estudiantes comprendan que el aprendizaje es un beneficio para su formación y no una 
imposición o castigo necesario para llegar a la obtención del incentivo antes mencionado. 
Motivación intrínseca 
Pintrich y Schunk, (2006) definen la motivación intrínseca como las actividades que no 
necesitan reforzamiento alguno porque son estimuladas e impulsadas por sí mismas a conseguir 
el propósito. Se entiende entonces como la clara visualización del beneficio final del proceso de 
aprendizaje, que generalmente inicia desde una motivación extrínseca que exalta las 
características positivas de dicho proceso. 
Según Kruglanski (1975), este tipo de motivación está presente cuando se entiende la 
intencionalidad del proceso de aprendizaje del dominio de determinado conocimiento, donde la 
experiencia se vuelve placentera pues se entiende como una actividad libre, es decir, que no hay 
tensión durante el desarrollo de las actividades y los estudiantes, al entender los beneficios, se 
involucran activamente. 
Por otra parte, Allport (1974) indica que existe una fuerte relación entre la capacidad y el 
interés, en cuanto el individuo adquiere más destreza con los conocimientos, más motivado se 
encontrará, impulsándolo a actuar por sí mismo. Además, el individuo que posee motivación 
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intrínseca se centra en la elección de tareas de mayor nivel de dificultad y creatividad, pues 
encuentran placenteras dichas tareas. 
El papel del profesor en la motivación del alumno  
Siguiendo a Tapia (1991), el profesor es la persona que interviene consciente o 
inconscientemente, y fomenta el deseo de saber y pensar en los alumnos con el fin de que 
elaboren sus conocimientos para fomentar positivamente su aprendizaje, así, sirve como ejemplo 
para los estudiantes puntualizando en los beneficios y en el placer de involucrarse en el proceso 
de aprendizaje y enseñanza.  
Indudablemente, si el profesor no muestra motivación a la hora de enseñar, va a ser más 
difícil tener alumnos motivados ya que él se encarga de transmitir y el alumno de recibir esta 
motivación en su aprendizaje ya que si un maestro no cree en su trabajo, no disfrutará del 
aprendizaje que intenta transmitir.  
Al respecto, los estudiantes observan detenidamente los comportamientos del docente y 
pueden determinar cuánto se involucra en el proceso de enseñanza aprendizaje, a partir de allos 
deciden involucrarse o no en dichos procesos. 
Factores que afectan la motivación 
Dentro de los factores que pueden afectar la motivación se mencionan: los malos hábitos 
de estudio que son contraproducentes al desempeño del individuo; la relación que se da entre el 
maestro y el alumno que debe ser cooperativa y abierta, donde el docente debe ser un ente activo 
que sea capaz de estimular al estudiante, como lo indica Lepper (1988). Con la intención de 
lograr lo anteriormente mencionado, se deben establecer relaciones de cercanía con los 
estudiantes, conocer las necesidades de cada uno y tener en cuenta cuáles son sus gustos, en otras 
palabras, decidir involucrarse personalmente y hacerse conocer para poder entender en que 
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momentos y bajo qué temas se pueden estimular para promover la motivación sobre el proceso 
de aprendizaje. 
Entonces la motivación dentro de los ambientes educativos adquiere importancia, más 
aún cuando se trata de aprender un idioma extranjero. Dentro del proyecto investigativo 
propuesto se han encontrado factores que indican que los estudiantes no tienen mayor interés en 
el idioma inglés,  debido a la poca relación existente con la docente titular y la falta de espacios 
en su horario para tener buenos hábitos de estudios. 
Finalmente, se puede concluir y resaltar la importancia del rol del docente en el proceso 
de enseñanza aprendizaje, ya que es quien debe favorecer la autoestima de los alumnos. 
Asimismo, permitir las aportaciones a la clase valorando cada una de ellas como a sus alumnos, 
y como personas participes de su entorno. En otras palabras, es necesario que tanto el profesor 
como el alumno sean conscientes  de la importancia de construir un ambiente educativo juntos y 
poder cumplir los objetivos propuestos. 
2. Aspectos metodológicos 
En este capítulo se abordará el conjunto de procedimientos que contribuyeron  al 
desarrollo del presente proyecto investigativo. Es decir, se hace referencia al enfoque y tipo de 
investigación realizado; la población y la muestra con las cuales se realizó la intervención; las 
técnicas e instrumentos que se utilizaron para la recolección de datos en el grupo especifico de la 
investigación; así como, el procedimiento que se siguió en el análisis de la información. 
2.1 Enfoque metodológico 
Esta investigación se basó en el enfoque cualitativo. Como afirman Taylor & 
Bogdan(1987), en este enfoque se representa la naturaleza y esencia completa, total de un 
fenómeno. En el enfoque cualitativo el investigador observa y describe tanto el escenario como a 
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las personas desde una perspectiva holística; estos no se reducen a variables, sino que son 
considerados como un todo. Por consiguiente, el investigador busca abarcar una parte de la 
realidad y descubrir tantas cualidades como sea posible. Por esta razón, es pertinente para nuestra 
propuesta de investigación, ya que se trabajará con personas y sus experiencias basadas en la 
vida real, no estará basada en cantidades y números, sino en comprender y ver más allá de sus 
cualidades. 
Se optó por trabajar con la investigación-acción, ya que proporciona los pasos para tomar 
decisiones para resolver el problema particular que se relaciona con el aprendizaje basado en 
tareas. Sevillano (2005) señala que el objetivo de la investigación-acción consiste en mejorar la 
práctica en vez de generar conocimientos. Es decir, no sólo importan los resultados, sino también 
los procesos seguidos. 
Elliott (1990), máximo representante de la investigación-acción, definió la investigación-
acción como «el estudio de una situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción 
dentro de la misma». Es propuesta por Elliot como la modificación de las acciones en el aula, por 
medio de la reflexión y el diagnóstico de las situaciones sociales que se presentan en el entorno 
educativo, con el fin de adaptarse para dar mejor respuesta a los problemas encontrados. 
Por esto se vio pertinente llevar a cabo la investigación-acción para la propuesta en el 
ciclo quinto, grado 505 ya que se buscó por medio de la aplicación comprender e interpretar las 
prácticas sociales, indagando  para cambiarlas y mejorarlas. 
El objetivo fue observar y comprender el grado de dificultad que tienen los estudiantes de 
ciclo quinto en el desarrollo de las habilidades de oralidad en el idioma inglés. Para estudiar a 
profundidad dicha dificultad se propone recolectar y analizarlos datos arrojados por las 
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actividades propuestas, que puedan modificarse en cuanto se evidencie que no se ajustan a las 
necesidades particulares de los estudiantes y que permitan el mejoramiento de la producción oral. 
Para la recolección de los datos pertinentes, según Bernal (2006) “son las personas 
directamente relacionadas con el caso o la unidad de análisis y documentos válidos que 
contengan información sobre el caso”   
2.2 Población y muestra 
Esta propuesta se lleva a cabo durante el año 2018 con estudiantes de ciclo quinto del 
grado 505 de bachillerato en una institución educativa distrital, en la jornada nocturna, ubicada 
en el barrio Lusitania, localidad 8 Kennedy. La población estudiantil pertenece a estratos 1, 2 y 3 
y las edades del grupo en particular donde se desarrolló la propuesta oscilan entre los 16 y los 50 
años aproximadamente. Esta población no ha tenido un acercamiento formal al estudio del inglés 
como lengua extranjera y por esto mismo, presentan muchas dificultades a la hora de expresar 
sus ideas y comprenderlas en este idioma. 
El grupo está conformado por 25 estudiantes: 7 mujeres y 18 hombres.  Las muestras 
probabilísticas según Rojas (2015) demuestran una capacidad de ser precisas y eficientes en 
generalizar los resultados de la población objetivo. Todos los integrantes de la población tienen 
la misma probabilidad de ser seleccionados, esta característica hace que la muestra tenga una alta 
proximidad a los valores de la población general. Es decir, son muy precisos al generalizar los 
resultados de toda la población. 
Para una obtener la muestra probabilística se necesitan dos cosas: determinar el tamaño 
total de la muestra o población general y seleccionar el método que será utilizado para tomar los 
elementos o población muestrales de forma aleatoria.  
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Se eligió la tómbola para el procedimiento de selección ya que es muy simple. Consiste 
en enumerar a todos los estudiantes del 1 al número total de la muestra N. Hacer unas fichas, una 
por cada elemento, revolverlas en una caja, e ir sacando n fichas, según el tamaño de la muestra. 
Los números elegidos al azar conformarán la muestra para así poder aplicar los elementos de 
recolección a esa pequeña muestra. 
2.3 Instrumentos para la recolección de datos 
La recolección de información se efectuó utilizando diversos instrumentos: diagnóstico 
inicial y final, encuesta de motivación, diario de campo y nota de campo. 
Espinoza (1987) afirma que el diagnóstico es una fase que inicia el proceso de la 
programación y es el punto de partida para formular el proyecto; así "el diagnóstico consiste en 
reconocer sobre el terreno donde se pretende realizar la acción, los síntomas o signos reales y 
concretos de una situación problemática, lo que supone la elaboración de un inventario de 
necesidades y recursos". (p. 55) 
Egg (1987) considera que para actuar hay que tener un conocimiento de la realidad que se 
quiere modificar disponiendo de los datos básicos y su correspondiente análisis e interpretación. 
De esta manera, el diagnóstico trata de adquirir los conocimientos necesarios sobre un 
determinado sector, área o problema, que es el ámbito de trabajo en el que se ha de actuar y su 
objetivo es lograr una apreciación general de la situación-problema, especialmente en lo que 
concierne a necesidades, problemas, demandas, expectativas y recursos disponibles. (Egg. 1987: 
p. 37) 
En el proyecto propuesto, el diagnóstico tuvo como objetivo detectar los antecedentes 
primordiales que configuraron la situación problemática encontrada. Asimismo, conocer la 
situación inicial para determinar las posibilidades de acción que permite superar dicha situación 
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con base en las necesidades detectadas y los recursos disponibles (ver apéndice 1).  Con el 
propósito de analizar el diagnóstico se elaboró una rúbrica (ver apéndice 2) que incluyó aspectos 
como fluidez, vocabulario, pronunciación, comprensión y gramática. Estos aspectos se 
consideraron relevantes en el desarrollo de la propuesta y su análisis, por lo cual se evaluaron de 
1 a 5 dando valor cuantitativo a las competencias de cada estudiante. 
Ahora bien, la encuesta de motivación (ver apéndice3) fue otro instrumento clave para 
nuestra investigación ya que nos permitió obtener y sistematizar los datos de modo rápido y 
eficaz. Esta encuesta fue aplicada a 7 estudiantes, que fueron seleccionados como población 
muestra entre 25 estudiantes que asisten regularmente a clase. Esta encuesta estuvo orientada a 
analizar el nivel de motivación que tienen los estudiantes con respecto al aprendizaje del idioma 
inglés dentro del aula de clase. 
Se puede definir la encuesta, siguiendo a García (1993) como «una técnica que utiliza un 
conjunto de procedimientos estandarizados de investigación mediante los cuales se recoge y 
analiza una serie de datos de una muestra de casos representativa de una población o universo 
más amplio, del que se pretende explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de 
características».  
Sierra Bravo (2003) establece la observación por encuesta como el procedimiento más 
utilizado en las investigaciones que comprenden elementos sociológicos, lo anterior mediante la 
recolección de datos por interrogación a los miembros del grupo social de interés. Este 
instrumento permitió recoger datos con el fin de analizarlos y demostrar el problema existente 
dentro del grupo social que comprende el aula de clase 505. 
Según Porlán (1987) el diario es "una herramienta para la reflexión significativa y 
vivencial de los enseñantes", un instrumento básico para la investigación en el aula, pues puede 
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adaptarse, por su carácter personal, a todo tipo de circunstancias. Bonilla (2008) afirma que el 
diario de campo sirve para proyectar las reacciones de la persona que investiga durante el 
ejercicio de su actividad. Sirve también para entender mejor la investigación, e incluso para 
analizar la realidad social.  
En el proyecto propuesto el diario de campo (ver apéndice4) tuvo como objetivo 
sintetizar, organizar y registrar paso a paso y desde el primer momento las actividades, las 
experiencias de aprendizaje-enseñanza del idioma inglés, para el investigador poder 
posteriormente analizar los resultados de forma reflexiva y crítica sobre el contexto en el cual se 
realizó la investigación como bien lo indica Martínez (1998). 
Las notas de campo representan el registro de los acontecimientos relevantes para la 
investigación de una actividad por parte del observador y que podría olvidar. En una nota de 
campo se pueden registrar datos, tales como: hora, una breve descripción de actividades y una 
reflexión o comentarios del observador acerca de los hechos registrados (ver apéndice 5) 
En la presente investigación, las notas de campo fueron utilizadas por el investigador no 
participante para tomar cuenta de los aspectos más relevantes, evidenciados en las actividades 
propuestas. Estas notas fueron tomadas en el momento exacto en el que se observaba. Así 
mismo, se identificaron aspectos a desarrollar desde una perspectiva externa al proceso, en 
concordancia con los objetivos de la investigación. 
2.4 Procedimientos para el análisis de datos 
El análisis de la información se realizó siguiendo los principios de la “Teoría 
Fundamentada en Datos”, la cual se basa en un método para la recolección y análisis de datos 
cualitativos. Como afirma Glaser (1992) “la teoría fundamentada exige identificar categorías 
teóricas que son derivadas de los datos mediante la utilización de un método 
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comparativo constante, recurriendo a la sensibilidad teórica del investigador… lo que conduce a 
la derivación de categorías teóricas que pueden ayudar a comprender el fenómeno en estudio”(p. 
2). 
Esta teoría se fundamenta en una serie de principios básicos referentes a: el análisis de los 
datos cualitativos y el propio proceso de la investigación. En este sentido, la recolección de datos 
se realizó a través del registro sistemático y la utilización de instrumentos como notas de campo, 
diarios de campo, el diagnóstico, inicial y final, y rubricas de análisis de oralidad. Estas últimas 
fueron diseñadas en base a propuestas implementadas en estudios de la oralidad de donde se 
sacaron los aspectos más importantes y pertinentes para la propuesta. Posteriormente, se 
planearon 6 aplicaciones de 50 minutos cada una, en las que se buscó desarrollar las 
competencias necesarias para la presentación oral de un proyecto final. 
De cada aplicación se recolectaron datos, que sirvieron para el proceso de codificación, 
mediante el cual se agrupó la información obtenida en categorías, las cuales se caracterizaron por 
incluir las ideas, conceptos o temas similares descubiertos por los docentes investigadores dentro 
del proceso. Dichas categorías fueron: 
En primer lugar, se encontró que los estudiantes manejaban unos conceptos básicos del 
idioma inglés, previos a la propuesta pedagógica como el manejo  de un vocabulario sobre temas 
de interés general y el reconocimiento de algunos elementos necesarios para la construcción de 
oraciones. Sin embargo, no se evidenció el uso de dichos conocimientos, a pesar de que tenían 
nociones básicas para la expresión oral en el idioma inglés. Con lo cual se entendió que los 
estudiantes no concebían la relación entre los conocimientos y su uso práctico. Por lo anterior, se 
propuso una categoría que analizó los conocimientos aplicados en contexto. 
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En segundo lugar, la relación entre los estudiantes y el docente era distante, y por tanto el 
ambiente de aprendizaje no era saludable para la construcción de dinámicas que permitieran la 
apropiación y desarrollo de conocimientos. Esto convergía en la falta de confianza de los 
estudiantes para participar en las actividades orales propuestas. Por lo anterior, se consideró una 
categoría que analizó la interacción entre los participantes del proceso de enseñanza. 
En tercer lugar, se señalaron factores que impactaron la participación activa de los 
estudiantes, en las actividades orales, y por consiguiente a la formación de conocimientos, como: 
la actitud del docente frente a la enseñanza del idioma inglés y la inclusión de los intereses de los 
estudiantes en el diseño de la propuesta metodológica. Por lo cual se consideró el incremento de 
la motivación como una categoría de análisis. 
Finalmente, se elaboró una integración de la información, relacionando las categorías 
obtenidas anteriormente entre sí y basándose en los fundamentos teóricos de la presente 
investigación. Durante la codificación los docentes investigadores se encargaron de identificar 
cada detalle para determinar los aportes del análisis. Una vez que se encontraron estos conceptos 




2.5 Propuesta pedagógica 
Tarea 1  
recursos Saber Saber hacer retroalimentación productos Reflexión 
Se visualizó un 
video sobre 
diferentes 
festivales de arte. 






de tarea final. 
 
Determinar las 
categorías de los 
festivales de arte, 
con el fin de 
desarrollar dicha 
categoría para 
presentar un tema 
de interés como 
propuesta artística 
en la tarea final. 
Creación de una lista en el 
tablero, donde los 
estudiantes debieron 




Los estudiantes debatieron 
en sus grupos de trabajo la 
selección de la categoría y 
el tema a trabajar en la 
presentación de la 
propuesta artística. 
Lista de las categorías 
seleccionadas por los 
estudiantes, con sus 
respectivos temas para 
presentar. 
La pintura como única 
categoría de presentación 
artística. 
 
Identificación de los 
gustos de los estudiantes 
para el desarrollo del 
tema para la pintura a 
representar como eje del 




participación en la 
selección de categorías y 
temas de interés para el 
desarrollo de la propuesta 
artística. 
Tarea 2  
Formato de las 
expectativas en la 
presentación oral 
en la tarea final y 
en la presentación 
de la pintura. 
Presentación de 







de la pintura 
Integración de los 
requisitos en la 
construcción de la 





La utilización del 
Debate sobre los puntos 
más importantes para la 
presentación oral de la 
pintura. 
 
La descripción de un 
compañero frente a la 
clase donde los estudiantes 
se ayudaban en la 
Integración de los 
requerimientos en la 
planeación de la 
presentación final de 
los estudiantes 
(presentación oral y 
pintura). 
 
Utilización de la 
Re formulación de 
algunos requisitos 
pedidos para la propuesta 
final, a través de la 




situaciones sencillas para 
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verbo to be como 
elemento necesario 
de la presentación 
oral de la propuesta 
artística. 
utilización de elementos 
lingüísticos para el 
ejercicio. 
conjugación del verbo 
to be y verbos en 
presente en 
descripciones. 
la utilización de los 
conceptos trabajados en 
clase en sub grupos para 
que los estudiantes 
participaran con menos 
ansiedad. 
 
Dificultad en la 
comprensión de las 
instrucciones para el 
desarrollo de las 
actividades. 
 
Tiempo insuficiente para 
el desarrollo de las 
actividades propuestas. 
Tarea 3  
Sopa de letras con 
adjetivos y 
formulación de 





Revisión de los 
adjetivos 
conocidos por 













Utilización de los 
conceptos 








situación u objeto 





Los estudiantes realizaron 
presentación de sus 
compañeros utilizando los 
nuevos adjetivos 
encontrados en la sopa de 
letras y con la debida 
utilización de los verbos 
requeridos. 
 
El docente trabajo con 
cada grupo por separado 




Presentación oral de 





vistos anteriormente y 
su debida conjugación 
en la tercera persona 
del singular en 
presente. 
 
Debate en los grupos 
de trabajo para la 
selección de una 
corriente artística 
Vocabulario sencillo en 
la explicación de la 
actividad en la guía de la 
sopa de letras. 
 
Mayor tiempo utilizado 
en la práctica de las 
actividades. 
 
Proposición de menos 
actividades en la clase, 
debido al poco tiempo de 
clase dado. 
 
Los estudiantes tuvieron 











Identificación de la 
corriente artística 
con la pintura a 
realizar, que 
concordara con sus 
habilidades. 
 
acorde a las 
características de la 
pintura. 
 
explicaciones de las 
actividades en inglés. 
Tarea 4  










del libreto por 














final en un 
libreto. 
 




oral exitosa en el 
libreto para la 
presentación oral 
de la pintura. 
Identificación de los 
elementos más importantes 
en una presentación oral 
exitosa, en la actividad 
hecha por el docente. 
Borrador del libreto 
propuesto para la 
presentación oral de la 
pintura, integrando los 
elementos vistos en la 
presentación hecha 








importantes en la 
presentación oral del 
docente acorde con los 
conceptos trabajados. 
Tarea 5  
Presentación oral 
de una pintura 
hecha por el 
docente 
Revisión final 
de los elementos 
pertinentes de la 
presentación 
Identificación e 
integración de los 
elementos 
pertinentes de una 
Discusión en sub grupos 
de la inclusión de los 
elementos necesarios 
(lingüísticos y de 
Libreto final de la 
presentación oral de la 
pintura. 
 
Discusión y poca 
preparación para la 






dados en la 
segunda clase, 
como ejemplo de 
presentación 
final. 
oral de la 
pintura. 
presentación oral. presentación oral) en el 
libreto propuesto para la 
presentación oral de la 
pintura. 
Organización de los 
turnos de habla de los 
integrantes de cada 
grupo para la 
presentación oral de la 
pintura. 
 
Reflexión de los 
requerimientos 
necesarios para la 
presentación oral final. 
Tarea 6  
Presentación oral 
de la pintura 







significado de la 
pintura hecha. 
Comunicar las 
ideas en el 
desarrollo y 
presentación de la 
pintura. 
Retroalimentación del 
docente sobre la 
presentación oral realizada 
y sobre las pinturas 
hechas, acorde a los 
requerimientos 
establecidos. 
Presentación oral de la 
pintura, explicando su 
significado e 
importancia dentro de 
la percepción de cada 
grupo. 
Utilización de soportes 
escritos para la 
presentación oral final 
(lectura de libretos y 
utilización del español) 
3. Análisis y discusión de los resultados 
En este capítulo se presenta el análisis de los datos recogidos y la discusión crítica de los 
hallazgos encontrados durante la implementación de la propuesta pedagógica, en relación con los 
autores más pertinentes del enfoque basado en tareas y en la oralidad en el idioma extranjero.  
3.1 Análisis de Resultados 
Se establecieron las categorías que surgieron del análisis de datos, según los aspectos 
encontrados con más frecuencia en las tareas propuestas por los docentes investigadores.  Se 
identificaron tres categorías emergentes a saber: carencia del uso de conocimientos en contexto, 
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poca interacción en el idioma extranjero y la poca motivación en el aprendizaje del idioma 
inglés. 
Uso de conocimientos en contexto 
En las actividades propuestas se revisó el nivel de destrezas previas que tenían los 
estudiantes, que determinaron la base desde la cual el proceso de aprendizaje empezó. Por lo 
tanto, se propusieron tareas que permitieron hacer uso de competencias orales necesarias para la 
comunicación en situaciones reales, como lo fueron la presentación de sus compañeros y 
exposición de pasatiempos. Allí se encontró que los estudiantes tenían destrezas que ya habían 
adquirido a lo largo de su vida escolar, como el uso de vocabulario y la formación de estructuras 
gramaticales con sentido, las cuales les ayudaban a entender y expresar ideas simples a pesar de 
no tener un manejo completo de dichas destrezas. 
En primer lugar, el vocabulario es considerado como el conjunto de términos que utiliza 
un hablante para expresar sus ideas, por lo que la exposición al uso continúo de palabras en el 
idioma inglés para expresarse en contextos, con sentido, permitió la estimulación de dichos 
grupos de términos. 
En esta práctica se encontró un vocabulario básico utilizado por los estudiantes en las 
actividades de presentación de sí mismos, por ejemplo“my like is pintar o escuchar music.” 
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(Estudiante 7, diagnóstico final, mayo 9 de 2018), aquí se puede observar que el estudiante 
conoce palabras que le permiten expresar sus ideas, cuando dice “music”, y las relaciona con un 
pasatiempo. En este sentido, se pudo evidenciar que el estudiante ha interiorizado el concepto de 
tal forma que puede evocarlo; es así como la propuesta pedagógica promovió la utilización de los 
conocimientos previos, al hacer énfasis en la relación que tenían con su uso práctico. Este último 
adquirido a través de experiencias que, de algún modo le permitieron al estudiante tener contacto 
con la palabra en su cotidianidad, por lo cual se priorizó la búsqueda de dichas relaciones que 
tuvieron los estudiantes en el pasado, para fortalecer los conceptos adquiridos y la adición de 
otros. 
Otra intervención que señala el manejo de determinado vocabulario, cuando se pone en 
relación con contextos conocidos, fue “I am xxxxxx, twenty-one years old eh... I like football and 
ciclin ¿Cómo se dice cicla? Cycling.”(Estudiante 9, tarea # 5, mayo 9 de 2018), donde el 
estudiante demostró que tenia los conceptos claros sobre las palabras que estaba utilizado, en la 
actividad de la presentación de sí mismo frente a otro compañero. De esta forma la propuesta fue 
pertinente al permitir que los estudiantes evocaran el vocabulario referente a actividades que 
consideran importantes en su vida diaria, fortaleciendo dicha relación entre el conocimiento ya 
adquirido y su uso en la práctica con sentido. 
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Luego, no se pueden desconocer las evidencias de una carencia de vocabulario, que 
mostraron los estudiantes al intentar expresarse con palabras que no usan comúnmente y en las 
que la relación con su uso diario no es frecuente. Esta falencia es considerada como un vicio del 
lenguaje, que en el aprendizaje del idioma extranjero significó recurrir al español, como lo hizo 
el estudiante al decir “pintura” en vez de painting, pues no pudo evocar la palabra y relacionarla 
con su pasatiempo; y al utilizar aproximaciones, es decir, adaptar una palabra del español a la 
que se considera es su equivalente en inglés, como bien se ve ejemplificado en la intervención de 
otro estudiante al decir “Contire public” (Estudiante 1, tarea # 3, abril 11 de 2018) para hablar 
de la profesión de su madre que es contadora pública, morfológicamente la palabra utilizada por 
el estudiante tiene similitudes con su equivalente en español. 
Al mismo tiempo, este tipo de invenciones nos solo evidenciaron la falencia en el manejo 
de vocabulario necesario , sino también, demostraron nociones iniciales del concepto, es decir, 
por ejemplo, en la tarea final se realizó una intervención en la cual los estudiantes debían tomar 
turnos para hacer la presentación oral de su propuesta artística, allí un estudiante dijo “A 
continuation miss xxxxxxx”(Tarea # 6, mayo 23 de 2018), a pesar de no utilizar la palabra 
correcta, que era “continue”, demostró conocer la palabra en inglés y relacionarla con uso 
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práctico, dicho de otro modo, evocó parte de la palabra en inglés y le agrego lo que creía era la 
terminación adecuada, logrando expresar la intención comunicativa. 
Por consiguiente, estas falencias encontradas en el grupo de estudiantes fueron 
determinantes, pues supusieron un reto para encontrar un equilibrio en el discurso manejado por 
el docente, tanto para el desarrollo de las tareas propuestas como para el diseño de las mismas, lo 
anterior, se evidenció en un extracto de una de las tareas propuestas, en la que el docente al 
proveer apoyo dijo a uno de sus estudiantes “Do you have any questions?” y el estudiante no 
logró comprender la pregunta “ehh… ehh… no sé” (estudiante 4, Tarea # 4, abril 18 de 2018). 
Así mismo, un discurso en donde pudiera utilizar la mayor cantidad del tiempo el idioma inglés y 
de igual manera fuera claro para la comprensión de los estudiantes, como bien lo registró el 
docente investigador no participante: “Se tiene que repetir muchas veces la frase en inglés y 
algunas veces traducirla al español ya que para los estudiantes es difícil llegar a entender lo que 
él quiere expresar” (Diario de campo 2, abril 4 de 2018). 
En un principio, los recursos utilizados en el desarrollo de las tareas se diseñaron con 
términos que suponían, en su mayoría, nuevo vocabulario para los estudiantes haciendo necesaria 
una intervención extensa del docente, haciendo uso en muchas ocasiones del idioma español para 
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hacer una traducción literal, como de terminología transparente, es decir palabras que son muy 
similares en inglés y español, para la explicación del material dado, por lo cual, fue necesario 
replantear el diseño e implementación de dichas tareas, volviéndolas más visuales e intuitivas. 
En este sentido, diseñar el desarrollo de las tareas fue un ejercicio de revisión y reflexión 
constante, en la que, el docente debió destinar más tiempo a la ejemplificación pues como se 
registró “El tiempo no fue suficiente para el desarrollo oportuno de las actividades propuestas” 
(Diario de campo 3, abril 11 de 2018), para reforzar los conceptos referentes al vocabulario, y a 
la explicación de las expectativas en profundidad. 
En definitiva, todo idioma posee una cantidad ilimitada de términos a disposición de los 
hablantes de la comunidad lingüística. Sin embargo, se debe entender que todos los individuos ni 
poseen, ni conocen, ni emplean de la misma manera el vocabulario disponible, pues es a través 
de las experiencias que han acumulado las que determinan que palabras usar, donde y cuando 
usarlas.  
 En segundo lugar, las estructuras gramaticales permitieron la relación entre diferentes 
elementos lingüísticos para la expresión de ideas con sentidos claros apoyadas en el contexto 
planteado. Es decir, los estudiantes tenían la libertad de formar oraciones, siendo recursivos en 
los elementos utilizados, siempre que cumplieran el acto comunicativo de hacerse entender. 
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Por consiguiente, en las tareas propuestas se evidenció creatividad de los estudiantes en la 
utilización de recursos lingüísticos para la conformación de oraciones con sentido, es decir, que 
relacionaron elementos que permitieron la creación de oraciones con sentido, como se ve 
ejemplificado en la intervención de un estudiante en el diagnóstico inicial realizado por los 
docentes investigadores en la pregunta 1: “What’s your name?”, a la cual el estudiante contestó 
con la mínima expresión de significado posible, solo con el nombre “XXX” (Estudiante # 2 
diagnóstico inicial, marzo 21 de 2018). A pesar de que la intervención del estudiante no 
coincidiera con las estructuras gramaticales, que buscan construcciones como sujeto + verbo + 
complemento, se logró comunicar con una respuesta que corresponde a la pregunta hecha. 
Al mismo tiempo, el estudiante demostró una identificación de elementos en la pregunta 
hecha por el docente, lo que le permitió dar una respuesta coherente.  En otras palabras, pudo 
rescatar al menos una palabra clave, la cual llenó de significado apoyado en el contexto, para 
responder correctamente, no necesitó de la formación de una oración completa para hacerse 
entender y, en este sentido, cumplió con el acto comunicativo. Este tipo de ejercicios permitieron 
identificar el manejo de conceptos en la oralidad, pues fue requerido un vocabulario base, 
manejado por los estudiantes, para el desarrollo de las actividades. 
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Puesto que algunos actos comunicativos requirieron una composición más elaborada, se 
propusieron situaciones en las que los estudiantes se vieron en la necesidad de formar oraciones 
que integraran más de un elemento lingüístico. En una de las tareas se buscó que los estudiantes 
hablaran de sí mismos, para ello debían mencionar tres aspectos que resultaran relevantes a la 
hora de describirse, luego, se pidió que el siguiente participante hiciera referencia a lo que su 
compañero o compañera había dicho. En una de las intervenciones un estudiante dijo “Eh... she 
is likes music” (estudiante 2, Tarea # 4, abril 18 de 2018), se pudo encontrar que el estudiante 
logró referenciar lo dicho por la compañera, utilizando una oración que contenía sujeto, verbo y 
complemento, en este sentido, se logró reconocer la relación que hace el estudiante entre los 
distintos elementos de la oración. En este caso, el estudiante, no solo mostró el manejo de 
diferentes elementos lingüísticos que le permitieron participar adecuadamente haciendo los 
cambios pertinentes (cambió el sujeto de la oración según requería la situación para referirse a 
ella y conjugó el verbo en relación con el pronombre utilizado); sino que también, demostró la 
identificación de dichos elementos en la intervención de su compañera, pues debió basarse en lo 
que ella dijo. 
En la formación de la intervención anterior se evidencia claramente que los estudiantes 
lograron producir construcciones que referenciaban los elementos mínimos de una oración 
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formal, incluso si involucraban un elemento que no era necesario. En el ejemplo anterior se vio 
cómo el estudiante utilizó el verbo to be cuando no se necesitaba, se podría objetar que 
constituyó un error gramatical. Sin embargo, no se exalta que el estudiante haga mal uso del 
verbo, al contrario, se señala que logró relacionar los elementos necesarios para la construcción 
de un significado completo, en otras palabras, referenciar a su compañera (“she”), conjugar el 
verbo según el sujeto (“likes”) y complementar la frase (“music”) por lo que fue un acto 
comunicativo eficaz. 
Ahora bien, la libertad dada a los estudiantes en la construcción de estructuras que 
pudieran transmitir sus ideas, permitió identificar diferentes características de la interlengua que 
poseían los estudiantes. Se subraya que muchas de las estructuras que formaban los estudiantes 
tenían similitudes con el idioma español, como era de esperarse, en cuanto a forma y sentido, es 
decir, que los estudiantes se expresaban en inglés relacionando los elementos lingüísticos como 
lo hacían en español. A continuación, se analiza la siguiente intervención en referencia con lo 
anteriormente mencionado, “my like is football”, en donde se evidencia la clara relación con la 
construcción de oraciones en el idioma español. 
Cabe resaltar, que este tipo de construcciones son altamente apreciadas dentro del proceso 
de aprendizaje de los estudiantes, en tanto que es parte del camino a realizar expresiones más 
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complejas, particularmente, son expresiones de ideas completas y significativas para el 
estudiante donde demuestra el uso creativo de recursos ya conocidos, no obstante, que no 
cumplen con la norma preestablecida del idioma extranjero, allí se pudo hacer correcciones en el 
desarrollo de la propuesta sin afectar a los estudiantes de modo negativo ni desanimarlos, sino al 
contrario motivarlos al continuo uso del idioma extranjero. 
Fue entonces que la creatividad y recursividad tomaron papeles protagónicos en el 
proceso de enseñanza, pues, en el diseño de la propuesta pedagógica se propusieron elementos 
lingüísticos sencillos que pudieron ser utilizados por los estudiantes para variar sus 
construcciones, como lo fueron los adjetivos encontrados en la sopa de letras, estos les 
permitieron a los estudiantes realizar descripciones más amplias de sus compañeros y 
posteriormente de la propuesta artística final. 
Este tipo de participaciones fueron la preocupación constante dentro del diseño de la 
propuesta, se realizaron actividades que permitieran la contextualización de los diferentes 
elementos, así como la construcción de oraciones con sentido real que pudieran expresar las 
ideas de los estudiantes. Al mismo tiempo, se trató de evitar fosilizaciones de elementos 
incorrectos, pues el docente tuvo que recurrir a procesos intuitivos que llevaran a la reflexión de 
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los estudiantes sobre la utilización del inglés y posteriormente a la autocorrección de sus propios 
errores, como lo fueron las tareas sobre la presentación del otro y de sí mismo. 
La pretensión de las tareas implementadas fue la consideración en construcción de 
oraciones con significado, lo anterior se puede ejemplificar con la intervención de un estudiante 
al decir “He is thin because not eat” (Tarea 3, abril 11de 2018), donde demostró que articuló dos 
significados en una oración. Esto da cuenta de que la libertad dada a los estudiantes para ser 
creativos en la formulación de oraciones fue esencial en la reflexión de los estudiantes para la 
selección de los elementos necesarios para comunicar una idea, utilizando los recursos que ya 
tenían anteriormente y los que fueron suministrados por el docente en el desarrollo de las tareas 
propuestas. 
En definitiva, en la presentación de la propuesta artística final los estudiantes demostraron 
las destrezas necesarias para comunicar sus ideas y tener una consecuencia de los aspectos a 
presentar. Es decir, pudieron formular estructuras con sentido, utilizando los recursos adquiridos 
durante el desarrollo de la propuesta y los que tenían anteriormente, a pesar de no utilizar 
construcciones formales de estructuras gramaticales.  
Ahora bien, en la presentación final se deben resaltar los registros hechos por el 
investigador “los estudiantes realizaron la presentación oral apoyados en un guion escrito en 
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sus cuadernos” (Diario de campo 6, mayo 23 de 2018), este comportamiento hizo parte de la 
recursividad de los estudiantes, pues el guión hecho fue de su propia autoría, es decir, que 
tuvieron que reflexionar sobre la articulación de ideas coherentes que dieran sentido a la 
presentación de su propuesta y en este sentido, fue significativo para el proceso de aprendizaje. 
Interacción entre participantes 
La interacción se puede definir como una relación interpersonal, que permite la 
construcción o elaboración conjunta de una tarea con ayuda de otros, además permite compartir 
conocimientos, vivencias, experiencias, lo cual significa apoyos afectivos y pedagógicos, así 
como también, una retroalimentación mutua entre sus participantes. En este sentido, la 
interacción depende tanto de las condiciones de la institución, del contexto de aula, así como de 
las características de sus participantes, los medios y los lugares en que se desarrolla. Por otro 
lado, es interpretada como una relación en la que existen diversas formas de comunicación, 
formas de trabajo como colaboración y tutorías y diferentes apoyos entre sus participantes ya 
sean afectivos o pedagógicos. 
En el desarrollo de la propuesta se pudo observar que en la institución son muy pocas las 
prácticas educativas que fomentan la interacción social. Como estableció el observador no 
participante “en la institución no se establecen espacios de interacción fuera del aula” (nota de 
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campo # 6, 17 mayo 2018).  En síntesis, son muy pocas las actividades o espacios que se le 
brindan al estudiante para relacionarse con los otros actores del proceso.  
Igualmente, se encontró que la relación entre la docente titular y los estudiantes en la 
institución es distante, ya que el docente es visto como la autoridad con la cual no se puede 
establecer ningún tipo de diálogo, en particular llegar a consensos.  Por consiguiente, se 
evidenció un ambiente de tensión en cada una de las intervenciones hechas por la docente titular. 
Como lo afirma el observador no participante “la docente de la institución sigue unos enfoques 
tradicionalistas en donde el estudiante se limita a escuchar y repetir” (nota de campo # 4, 28 
marzo 2018), demostrando que no hay discusión ni retroalimentación lo que impide la reflexión 
sobre el proceso de aprendizaje de parte de los estudiantes. 
Precisamente, en la interacción social se requiere establecer una relación saludable, que 
se refleja en los ambientes de aprendizaje y se constituye en condiciones que pueden generar un 
clima favorable o desfavorable para el desarrollo de los encuentros interpersonales. En este orden 
de ideas como se registró por el observador no participante “el docente de práctica es visto como 
un apoyo sin perder la autoridad” (nota de campo # 17, 24 mayo 2018), como un claro ejemplo 
de que orienta los pasos que se deben llevar a cabo para lograr el desarrollo de la tarea teniendo 
en cuenta las necesidades de los estudiantes con los cuales existe una relación más cercana de 
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enseñanza-aprendizaje, donde en concreto, se priorizó una comunicación eficaz para expresar 
inquietudes, intereses, dudas, propuestas con el fin de llegar a consensos significativos para el 
proceso de aprendizaje.  
En este sentido, las tareas propuestas siempre fortalecieron la interacción entre los 
estudiantes, realizando actividades como una conversación entre dos o más personas, la 
exposición de temas de interés, entre otras. También exigieron la conformación de grupos y el 
trabajo reflexivo sobre la incidencia y el resultado del aprendizaje alcanzado en cada clase y su 
inferencia en la construcción de la presentación oral de la propuesta artística final. 
Esta relación entre el docente investigador y los estudiantes generó un ambiente, en el 
cual no existió el miedo a obtener una nota mala que afectar su aprendizaje o a los regaños, ya 
que el estudiante tenía la oportunidad de ser él mismo en el desarrollo de su aprendizaje y su 
participación.  En particular los estudiantes se sintieron apoyados afectivamente por el docente 
en todos los espacios dentro del aula de clase. 
La relación saludable entre los estudiantes y el docente investigador, en el aula, se 
manifestó como un elemento significativo en la interacción ya que los estudiantes se sintieron 
acompañados y admitidos por el docente, por lo cual interactuaron prontamente. pues se 
garantizó una respuesta a sus inquietudes y necesidades, como lo afirma el observador no 
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participante “Los estudiantes se sentían cómodos con las actividades realizadas por el docente 
de práctica ya que se pudo evidenciar que participaban más a menudo. En las actividades se 
reunían en grupos a discutir y preguntaban más sobre la clase y los términos que desconocían 
en inglés” (nota de campo # 7 mayo 28, 2018), ya que la actividad se basaba en sus gustos y 
preferencias de una forma lúdica.  
Ya que las interacciones sociales repercutieron en el proceso de aprendizaje, éstas se 
tomaron en cuenta para el diseño de las tareas propuestas.  Así mismo, se dedujo que estas 
mismas interacciones influyeron de manera significativa en el desarrollo del estudiante e 
igualmente pudieron fomentar la enseñanza-aprendizaje. Se evidenció que es necesario vincular 
la sociedad y la realidad con la interacción del estudiante dentro del aula de clase y la institución, 
en la cual sus protagonistas enriquecen sus conocimientos. Con la propuesta se buscó acercar al 
estudiante a su realidad mediante las tareas y la elaboración de la propuesta artística final acorde 
con sus preferencias y necesidades con ejemplos puestos en contexto (Nota de campo #9, 30 de 
mayo 2018).  
Otro factor a tener en cuenta es la confianza que se percibe como un estado sicológico 
que se construye a través del resultado de las interacciones que se van suscitando en el tiempo, 
con respecto a las expectativas positivas puestas en la otra persona.  A medida que se fortalece la 
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relación, se van incrementando dichas expectativas, y si la otra persona las cumple, la confianza 
aumenta al mismo tiempo. En el proceso de enseñanza-aprendizaje fue fundamental la creación 
de una relación de confianza, que funcionó como un contexto de seguridad, en el cual los 
estudiantes se sintieron en libertad de aportar, expresarse, equivocarse sin el temor de la burla o 
el escarnio. 
Dado lo anterior, tejer relaciones de confianza en el aula posibilitó una mayor 
participación activa de cada estudiante, lo cual permitió determinar su nivel de desarrollo de la 
oralidad, siendo esto fundamental porque ofreció información para mantener o reorganizar las 
estrategias de clase. Para el caso que nos ocupa se observó que los estudiantes tuvieron una 
mayor participación en las tareas más avanzadas, pues en las primeras no se tenía una relación de 
confianza con el docente investigador, lo cual ratifica que la construcción y el trabajo de una 
relación confianza fue un factor determinante en el proceso de diseño y desarrollo de la 
propuesta.  
En este sentido, existen muchos factores involucrados los cuales varían de acuerdo con 
las expectativas de los estudiantes, por ejemplo, el dominio de conocimiento por parte del 
docente. En un principio, al tener como referencia a la docente titular, los estudiantes esperaban 
una imposición de temas y un discurso catedrático por parte del docente investigador, razón por 
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la cual fue necesario restablecer sus imaginarios frente a lo que fue la labor del docente 
investigador. Es por esto que, la primera impresión de los estudiantes fue determinante en la 
relación que se construyó pues incidió en el desarrollo de la propuesta metodológica. En la 
presentación del docente se establecieron entonces las expectativas de la propuesta, con respecto 
a lo que se esperó tanto de los estudiantes como del docente en el proceso de aprendizaje-
enseñanza (Tarea # 1, marzo 21 de 2018).Por tanto, el trabajo del docente fue siempre de ser 
coherente con los objetivos establecidos al inicio de la propuesta, en busca de un contexto que 
les permitiera a los estudiantes sentirse seguros de participar, donde, como bien se mencionó 
anteriormente, pudieron cometer errores y aprender de ellos por medio de la mediación del 
docente.  
La confianza es un proceso mediante el cual las oportunidades de interacción social que 
pueden implicar riesgos se transforman en relaciones de confianza en las que las personas 
involucradas llegan a confiar en los demás y se honra a esa confianza. En relación con las tareas 
utilizadas como medio para interactuar, se cree promueven interacciones de apoyo entre pares, 
además se destaca que no solo está ligada al desarrollo de habilidades cognitivas, sino que se 
vincula a la posibilidad de dar confianza a los estudiantes y de desarrollar habilidades sociales. 
Como lo evidencia el investigador no participante “los estudiantes a pesar de no saber 
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pronunciar se atreven a leer en inglés y a participar tratando de deducir el significado de lo que 
leían dejando de lado la pena y el miedo a pronunciar mal.” (Nota de campo # 11, mayo 9 de 
2018), esto ratifica que las relaciones de confianza, garantizadas por el docente propiciaron la 
participación y aprendizaje en los estudiantes. 
Estos comportamientos fueron aumentando a medida que avanzaba cada clase, pues con 
el docente investigador los estudiantes eran más abiertos y dispuestos a preguntar y a participar. 
Asimismo, recurrían a sus compañeros que mejor se desempeñaban para pedir ayuda sobre 
palabras desconocidas o algún tema en específico, en lo que se evidenció que no solo se 
fortaleció la relación de confianza con el docente sino con sus compañeros. 
Incremento de la motivación 
La motivación en el contexto educativo se refiere a la voluntad de aprender, y el interés 
por absorber y comprender todo lo relacionado con su entorno. Así mismo, es el proceso de 
impulsar a un individuo a realizar alguna acción, que conlleve a la satisfacción de alguna de sus 
necesidades y el logro de alguna meta deseada. En este sentido, se consideró la transición de la 
motivación extrínseca, la cual ya se venía manejando, hacia la motivación intrínseca en el diseño 
de la propuesta pedagógica como un factor determinante en el proceso de aprendizaje. Como 
resultado, las tareas propuestas buscaron en todo momento involucrar a los estudiantes en el 
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proceso de enseñanza, con el fin de generar en ellos un sentido de pertenencia, de este modo, 
estimular la motivación interna, o intrínseca, de los estudiantes que resultó más significativa. 
El enfoque basado en tareas permitió cambiar el rol del estudiante y del profesor al ser el 
aprendizaje y la enseñanza un trabajo colaborativo. Como lo evidenció el observador:“El 
estudiante se hizo más participe en su proceso de aprendizaje ya que esto involucraba sus gustos 
y preferencias, como en la presentación final en donde los grupos hablaron sobre un tema en 
particular que les llamaba la atención”(Nota de campo 3, abril 11 de 2018). La relación entre 
los actores involucrados en el proceso de enseñanza fue dinamizada. 
En primer lugar, el docente se convirtió en líder y organizador de discusión, gerente de 
trabajo en grupo o en pareja, motivador para involucrar a los estudiantes en la realización de una 
tarea y facilitador de información sobre el lenguaje cuando fue necesario. Por ejemplo, en el 
diseño de la presentación artística final. Esta tarea se realizó con el fin de involucrar a los 
estudiantes en la reflexión de las categorías pertenecientes a los festivales de arte, que 
constituirían las bases para el diseño de la propuesta (Tarea # 1, marzo 21 de 2018). Se requirió 
de una postura donde, se permitiera a los estudiantes reflexionar y tomar decisiones de manera 
autónoma. En este sentido, el docente lideró la discusión entre los estudiantes para la 
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conformación de grupos y la selección de las categorías a trabajar, que tuvieran relación con sus 
respectivos intereses. 
Se resaltó la necesidad de que el docente mostrara una actitud abierta y propositiva sobre 
los nuevos procesos de aprendizaje, pues la motivación existente era únicamente extrínseca, es 
decir, que los estudiantes no comprendían el sentido en adquirir nuevos conocimientos en el 
idioma extranjero. Por este motivo al proponerles un cambio mostraron resistencia hacia las 
tareas propuestas, por lo cual, se debió señalar la importancia de adquirir dichos conocimientos, 
como se puede ejemplificar en la actividad donde el docente investigador indaga por las posibles 
aplicaciones que puede tener el inglés en la realidad de cada uno de los estudiantes (Tarea # 1, 
marzo 21 de 2018). 
En segundo lugar, los estudiantes se convirtieron en líderes en la proposición de 
alternativas y toma de decisiones, gerentes en la distribución del trabajo en sus grupos y en 
tiempos, gestores de los contenidos a trabajar y receptores en la incorporación de nuevos 
conocimientos. En particular, en la tarea sobre la elección de las propuestas artísticas (Tarea # 1, 
marzo 21 de 2018), los estudiantes tuvieron la capacidad de elección sobre la forma de la 
muestra artística como del contenido, es decir, pudieron elegir la categoría en la que querían 
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trabajar según sus afinidades (pintura, canto, baile, entre otros), como en el tema base para su 
propuesta (medio ambiente, grafiti, tomorrowland, la mujer, etc). En dicha tarea, los estudiantes 
se mostraron motivados en la selección de categorías y temas que coincidieran con sus intereses 
y gustos. 
Dicho brevemente, se demostró que la dinamización de los roles del docente y los 
estudiantes fortaleció la motivación hacia el aprendizaje del idioma extranjero. Es por esto que 
en la implementación y diseño de la propuesta se tuvo en cuenta la potenciación de las 
características de cada rol, permitiendo la estimulación de la motivación intrínseca en los 
estudiantes. 
Precisamente, la motivación hacia la participación en el proceso de aprendizaje fue 
fundamental, en cuanto a que los estudiantes debieron ser propositivos en el desarrollo de las 
tareas. Este factor se vio afectado pues, como lo indica el observador: “Se puede evidenciar que 
la timidez es uno de los factores que más influye al momento de expresarse, sea por la 
inseguridad, o el miedo a cometer errores y ser objeto de burla. Así mismo, los estudiantes 
presentan poca motivación hacia la clase y las actividades ya que para ellos es muy difícil 
participar usando este segundo idioma” (Nota de campo 4, abril 18 de 2018).En consecuencia, 
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las clases se centraron en el estudiante y el maestro se encargó de abordar sus necesidades e 
intereses dándoles libertad para participar con su propio estilo. De hecho, muchos de los 
estudiantes se involucraron en el proceso de forma pasiva, con esto se quiere decir que 
participaron solamente dentro de los grupos conformados, o hicieron sus intervenciones en el 
proceso en el idioma español. Por consiguiente, se comprobó un ambiente de baja ansiedad, pues 
los estudiantes no se sintieron obligados a participar en las actividades propuestas por el docente. 
Las tareas resultaron una gran herramienta de apoyo tanto para el docente como para el 
estudiante, pues pusieron el aprendizaje del idioma inglés en contextos significativos. Fueron un 
pretexto para encaminar los conocimientos hacia situaciones en las que los estudiantes se 
sintieron identificados, centrándose en completar la propuesta artística y no en la forma del 
idioma, pues este último fue tomado como una herramienta para lograr un objetivo claro y 
coherente. 
En el desarrollo de la primera tarea los estudiantes demostraron timidez, falta de interés e 
inseguridad en su participación, aun cuando la actividad fue propuesta en español. Registrado 
por los docentes investigadores “Los estudiantes se mostraron poco interesados en la propuesta 
de la tarea principal/final” (Diario de campo 1, marzo 21 de 2018). Este hecho se constituyó una 
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evidencia de que la participación y proposición de ideas por parte de los estudiantes en la 
selección de actividades fue mínima, pues no se propusieron procesos de motivación extrínseca 
que involucraran a los estudiantes en la dinámica propuesta, y como resultado se identificó una 
gran resistencia al cambio en el proceso de aprendizaje. Se decidió entonces integrar un sistema 
de puntos que podían ser obtenidos a través de las participaciones en las actividades orales, el 
cual tuvo un impacto positivo en la proposición de ideas de los estudiantes en las primeras tareas. 
A partir de este punto, las tareas propuestas por los docentes investigadores demostraron 
promover la motivación en los estudiantes hacia el aprendizaje del idioma inglés. En ellas los 
estudiantes mostraron motivación hacia el trabajo previo a la presentación de la tarea final, pues 
a pesar del sistema propuesto de motivación extrínseca, se evidenciaron comportamientos 
propositivos al momento de participar en las actividades sin la necesidad de referenciar los 
puntos como premio por la participación, como bien se puede evidenciar en las notas donde el 
investigador registró “Los estudiantes realizaron activamente la presentación de sus 
compañeros de forma ordenada y coherente, utilizando las estructuras presentadas por el 
docente, con el uso del verbo to be y la tercera persona del singular” (Diario de campo 2, abril 4 
de 2018). Las tareas fueron diseñadas con el objetivo de conectar los conocimientos con 
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experiencias familiares y de interés de los estudiantes, generando así, un interés por adquirir 
nuevos conocimientos que les permitieran hacer una buena presentación del tema seleccionado. 
El siguiente ejemplo sirve para reforzar lo anteriormente dicho. En la tarea # 3, los 
estudiantes se mostraron motivados hacia la actividad, pues el docente solo necesitó el mínimo 
estímulo para hacer que los estudiantes se involucraran, como en la actividad de escribir un 
adjetivo conocido en el tablero, como lo registró “Los estudiantes se mostraron entusiasmados 
con la actividad de crear la lista de adjetivos en el tablero” (Diario de campo 3, abril 11 de 
2018). 
Se debe agregar que, otro recurso empleado en la investigación fue la encuesta de 
motivación aplicada a la población muestra, la cual estuvo orientada al análisis del nivel de 
motivación que tienen los estudiantes con respecto al aprendizaje del idioma inglés dentro del 
aula de clase y se realizó al inicio de la propuesta pedagógica y al final, con el fin de analizar los 
cambios obtenidos. 
Los resultados de la encuesta muestran que los estudiantes se mostraron interesados en el 
aprendizaje del idioma inglés, demostrado en la pregunta 1 de la prueba diagnóstica “¿Cuál es su 
disposición para estudiar inglés?”.En esta pregunta, más de la mitad de los estudiantes manifestó 




Gráfica 1. Disposición para estudiar inglés 
 Sin embargo, contrastando con la encuesta inicial y las evidencias tomadas por el 
investigador, se evidenció que los estudiantes fueron menos receptivos al aprendizaje del idioma 
inglés al realizar la encuesta de salida, pues más de la mitad de los estudiantes no se mostró muy 








Gráfica 2. Disposición para aprender inglés encuesta final. 
Resultado de las continuas intervenciones de la docente titular ya sea para sacar notas, 
retomar temas convivenciales sucedidos en otros espacios y enviar a estudiantes a rectoría entre 
otras. Las cuales, no permitieron el desarrollo oportuno de las tareas propuestas y puso en 
evidencia los problemas convivenciales con sus estudiantes, haciendo de la clase de inglés un 
espacio de represión y estrés, pues los estudiantes se mostraban tensos en cuanto ingresaba la 
docente titular al aula de clase. La anterior situación fue mencionada por los estudiantes en varias 
ocasiones por lo que se determinó como un factor influyente en el diseño de las tareas del 







Ahora bien, en relación con los aspectos que motivaron a los estudiantes a aprender 
inglés, se demostró que ven el idioma como una oportunidad para adquirir nuevas ideas y 
ampliar sus perspectivas (ver grafica 3), lo cual resultó en una percepción válida para la 
proposición de actividades que enriquecieran la visión de los estudiantes, como lo fue la 
actividad de reflexión sobre la corriente artística a elegir (Tarea 2, abril 4 de 2018). 
 
Gráfica 3. Motivos de interés para aprender inglés. 
3.2 Conclusiones 
Con herramientas de recolección de información como el diagnostico oral y final y 
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clases y cuando lo hacían, no cumplían las estructuras gramaticales requeridas, pero utilizaban 
ciertos recursos lingüísticos propios que permitían una comprensión del mensaje a comunicar, 
denotando el manejo de conceptos básicos del idioma inglés. 
Ahora bien, con el fin de fortalecer las competencias orales se diseñó una propuesta 
metodológica apoyada en el enfoque basado en tareas que se llamó “festival de arte” en donde, 
los estudiantes participaron activamente para la definición de sus categorías y contenidos. De 
este modo, las tareas propuestas en cada sesión se articularon para cumplir con la presentación 
final, y fueron diseñadas para que el estudiante centrara su atención en el cumplimiento del 
objetivo, la presentación de su propuesta artística, por lo que, el aprendizaje de la lengua fue 
trabajado como una herramienta para ello. 
Es decir, se trabajó el aprendizaje a través de tareas con una finalidad visible, de afinidad 
con sus gustos y semejantes a situaciones de la vida real, enfocando las tareas en el significado 
del mensaje más que en la estructura gramatical, donde los participantes decidieron qué formas 
de lenguaje utilizar para alcanzar la meta, esto los motivó a robustecer sus recursos lingüísticos 
para lograr expresar sus pensamientos incluso si el lenguaje era inexacto.  
Al valorar la implementación de lo anterior, la propuesta metodológica demostró ser 
favorable para la participación y producción oral de los estudiantes en las tareas propuestas, pues 
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permitió el fortalecimiento de las relaciones entre el conocimiento que ya habían adquirido y su 
uso en contextos relevantes; así mismo, incluyó a los estudiantes en el proceso de toma de 
decisiones y fortaleció las relaciones de confianza entre el docente y los estudiantes, lo que 
estimuló la motivación intrínseca hacía el aprendizaje del idioma inglés específicamente la 
producción oral.  
A pesar, de que no demostraran grandes avances en el seguimiento de las normas 
gramaticales, ni el uso de nuevo vocabulario, dado que la rigurosidad en la forma no fue el 
enfoque principal de la propuesta pedagógica, se pudo determinar que las actitudes y los 
sentimientos positivos o negativos, reflejaron facilidad o dificultad en el aprendizaje y en el 
grado de interés demostrado hacia el idioma. En este orden de ideas, el uso de la metodología 
reveló que los estudiantes participaron más, ya que se generó un ambiente de aprendizaje de baja 
ansiedad en el que pudieron utilizar sus ideas y practicar su lenguaje para desarrollar confianza 
en sí mismos. 
Es este sentido, es más eficaz utilizar un enfoque basado en el significado, teniendo en 
cuenta los nuevos enfoques de enseñanza, donde los esfuerzos se centran en la comunicación 
más que en la forma, con el estudiante como centro del proceso y no la lengua. Teniendo un 
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Apéndice 1. Diagnóstico de oralidad. 
 
Objetivo: Establecer el estado inicial de comprensión y producción oral en ingles de los 
estudiantes del curso 505. 
 
1. What's your name? 
2. How old are you? 
3. Where are you from? 
4. What do you do? 
5. Are you married? 
6. Do you have any pets? 
7. What do you like to do in your free time? 
8. What is your favorite color? 
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9. Do you play any sport? Yes, No? What sport do you play? 


















Apéndice 2. Rubricas Diagnóstico Oralidad 
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Apéndice 3. Encuesta de Motivación 
 




 Determinar los factores de motivación y desmotivación de los estudiantes frente a la 
enseñanza- aprendizaje del idioma inglés y qué aspectos internos o externos influyen en el 
proceso. 
 Identificar las expectativas sobre actitudes frente al aprendizaje y sobre la metodología de la 
enseñanza del inglés. 
 
1. ¿Cuál es tu disposición para estudiar inglés? 
 a. Nada____ b. Poca____ c. Regular_____ d. Mucha___  
 
2.  ¿Para qué piensas que es importante estudiar inglés?  (Selecciona mínimo 3) 
a) ___ Me interesa conocer la cultura de otros países de habla inglesa 
b) ___ Para adquirir nuevas ideas y ampliar mi perspectiva  
c) ___ Me gusta el idioma inglés  
d) ___ Para entender canciones, películas, revistas, etc. 
e) ___ Solo para cumplir con el requisito de graduarme.  
f) ___ Para conversar con personas que solo hablan inglés  




Total: 16 puntos  
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g) ___ Es un reto personal  
h) ___ Para obtener un mejor empleo 
 
3.  ¿Estudiarías inglés aun cuando no fuera un requisito para graduarte?  
Sí ____No____ ¿Por qué? ____________________________________________ 
 
4. ¿Te gusta de tus clases de inglés? Si_________ No________ 
 
a) ___Horario ¿Por qué? ___________________________________________  
b) ___Maestros ¿Por qué? _________________________________________ 
c) ___Otros alumnos ¿Por qué? ____________________________________  
d) ___El método no cumple mis expectativas ¿Por qué? 
_______________________________________________________ 
 
5. ¿Me gusta participar en la clase de inglés? Si________ No_______ ¿Por qué? 
 
(a) ____ Para ganar puntos extra.  
(b) ____ Para mejorar mi pronunciación. 
(c) ____ Puedo practicar con mis compañeros 
(d) ____ Pienso que poseo las cualidades necesarias para las clases de ingles 
(e) ____ Podré utilizar lo que aprenda en esta clase en otras clases.  
 
6. Me gusta trabajar en pares y/o grupos en la clase de inglés.  
____Sí ____No     
 
7. Cuando no participo en las clases de inglés es ¿Por qué? 
(a) ____ Usualmente me encuentro con que he estado leyendo para la clase, pero no logro 
comprender totalmente 
(b) ____A menudo me siento desganado o aburrido cuando estudio para la clase. 
(c) ____Me siento nervioso y confundido cuando hablo inglés en la clase 
(d) ____ Siempre siento que otros estudiantes hablan mejor inglés que yo 
 
8. La asignatura me aporta nuevos conocimientos 
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____Sí ____No     
 
9. La asignatura cubre mis expectativas. 
____Sí ____No     
 



















Apéndice4. Diario de campo 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 
CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES  E IDIOMAS 
DIARIO DE CAMPO No 2A 
 
Docente en Formación: Camilo Andrés Aldana Moreno Fecha: 1 de marzo de 2017 
Tiempo de la clase: 50 min       No de estudiantes: 23 
Curso: 505    Área: inglés 
Tema:Los adjetivos 
 
¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación? Los adjetivos son primordiales 
para la presentación de una persona u objeto en donde se debe tener en cuenta el orden adecuado 
en su uso.  
 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 
REFLEXIÓN 
1. Los estudiantes juegan charadas para 
adivina una profesión dada en una 
tarjeta. 
2. Explicación del presente simple para 
formar oraciones positivas. 
3. Los estudiantes reciben imágenes para la 





Los estudiantes mostraron resistencia en la 
primera actividad y no realizaron las mímicas 
para hacer a su grupo encontrar la profesión 
escrita en la tarjeta. 
 
En la actividad teórica de explicación del 
presente simple, los estudiantes no 
comprendieron las instrucciones en inglés por 
lo que se tuvo que recurrir al español para 
realizar la actividad. 
 
En la última actividad los estudiantes 
mostraron interés en la creación de la historia, 










Apéndice5. Nota de Campo (Observación No Participante) 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
OBSERVACIÓN NO PARTICIPANTE 
Marzo 21, 2018 
 
Nombre y apellidos del observador: Daniela Jiménez Ramos  
Institución: Institución Educativa Distrital XXX 
Grupo observado: Curso 505 J.N   
Tema: El presente simple en inglés  
 
Metas: 
- Identificar el tipo de población en estudio y sus integrantes.   





- Analizar los posibles problemas existentes más relevantes en la enseñanza aprendizaje del 
idioma inglés.  
- Presenciar y observar cada persona de la población estudiada, sus actitudes frente al desarrollo 
de cada actividad e identificar el problema más relevante frente a la enseñanza del idioma inglés. 
 
Descripción general de la actividad: se realiza una clase de inglés en donde se toman actividades 
tanto gramaticales, como lúdicas en donde aplican lo visto. 
 
Aspectos críticos para observar en la actividad: Manejo de las habilidades de producción y 
comprensión oral. 
Aspecto No. 1: Bajo nivel de comprensión auditiva. Dificultad para comprender y entender lo 
que el maestro dice.  
Descripción de lo observado: el profesor tiene que repetir muchas veces la frase en inglés y 
algunas veces traducirla al español ya que para los estudiantes es difícil llegar a entender lo que 
él quiere expresar. 
 
Aspecto No. 2: Bajo nivel de producción oral 
Descripción de lo observado: el estudiante no expresa ideas en la segunda lengua inglés, se le 
dificulta formar oraciones o ideas cortas, tiene que recurrir al español para poder expresarse. 
 
Aspecto No. 3: Poca disposición e interés hacia la clase 
Descripción de lo observado: se evidencia que los estudiantes presentan poca motivación hacia la 
clase y las actividades por el hecho que para ellos es muy difícil este segundo idioma y es difícil 
para ellos participar activamente. 
 
Conclusiones y recomendaciones: Se puede evidenciar que la timidez es uno de los factores que 
más influye al momento de expresarse, sea por la inseguridad, o el miedo a cometer errores y ser 
objeto de burla. La comprensión auditiva es un tema de gran importancia ya que los estudiantes 
no comprenden frases cortas y frases básicas del idioma por lo tanto será mucho más difícil para 
ellos comprender un texto o situaciones de la vida real.Expresarse les toma mucho tiempo y 
tienen que recurrir a su idioma de origen ya que se rinden por el hecho de no tener mucho 
conocimiento el idioma inglés. 
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Apéndice 6. Tarea # 5 
 
SCRIPT GUIDE 
 Objective: present a script of a presentation, including all the important aspects to cover it. 
Read the following script and recognize the most important parts of it to describe a picture. 
SCRIPT: 
Good evening, my name is Camilo 
How are you today? 
INTRODUCTION: 
How I do it: 
This is my image. I use my creativity to paint this tree. Also, I use different colors to 
express my feelings in this moment. 
Which material I use: 
I use paints and brushes. I stick two cardboards to have the correct size.  
Why I choose it: 
I select this image because I love trees and different colors. Also, I love stars in the sky. 
What is the meaning of it? 
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It shows the meaning of having different realities. Some people sitting around the same 
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1. Información General 
Título del Trabajo de 
Grado 
La incidencia del enfoque basado en tareas como herramienta 
didáctica para fortalecer la producción oral en inglés. 
Autor(es) Camilo Aldana Moreno, Daniela Jiménez Ramos 
Asesor Sandra Marina Palencia González 
Palabras Claves 




El presente proyecto de grado pretende fortalecer la producción oral en el idioma inglés en 
estudiantes de ciclo 5to de una institución educativa distrital, para ello utiliza el Enfoque Basado 
en Tareas con el fin de estructurar el proceso de aprendizaje. Se propuso un macroproyecto en 
el cual los estudiantes deben presentar una muestra artística de su preferencia (pintura, baile, 
actuación, canto, entre otros) y realizar una breve presentación oral de la misma. 
 
3. Fuentes 
Nunan, D. (1989). Designing tasks for the communicative classroom. Cambridge: Cambridge 
University Press. 
Estaire, S & Zanón, J. (1990). El diseño de unidades didácticas mediante tareas: principios y 
desarrollo, en comunicación, lenguaje y educación. 
Ellis, R. (2006). The Methodology of Task-Based Teaching. Recuperado de: 
https://www.kansai-u.ac.jp/fl/publication/pdf_education/04/5rodellis.pdf 
Espinoza. (1987).  Programación: manual para trabajadores sociales, Ed. Humanitas, Argentina. 
Brown, G. & Yule, G. (1983). Teaching the spoken language. Cambridge University Press. 
Cambridge, United Kingdom. 
Gardner, R. C. (1985). Social Psychology and Second Language Learning. The Role of Attitude 
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Esta investigación se basó en el enfoque cualitativo, en este enfoque se representa la naturaleza 
y esencia completa, total de un fenómeno. En el enfoque cualitativo el investigador observa y 
describe tanto el escenario como a las personas desde una perspectiva holística; estos no se 
reducen a variables, sino que son considerados como un todo. Por consiguiente, el investigador 
busca abarcar una parte de la realidad y descubrir tantas cualidades como sea posible. Por esta 
razón, es pertinente para nuestra propuesta de investigación, ya que se trabajará con personas y 
sus experiencias basadas en la vida real, no estará basada en cantidades y números, sino en 
comprender y ver más allá de sus cualidades. 
 
Se optó por trabajar con la investigación-acción, ya que proporciona los pasos para tomar 
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decisiones para resolver el problema particular que se relaciona con el aprendizaje basado en 
tareas. Se señala que el objetivo de la investigación-acción consiste en mejorar la práctica en 





Con herramientas de recolección de información como entrevistas y observación participante se 
identificó que los estudiantes participaban mínimamente durante las clases y cuando lo hacían, 
no cumplían las estructuras gramaticales requeridas, pero utilizaban ciertos recursos lingüísticos 
propios que permitían una comprensión del mensaje a comunicar, denotando el manejo de 
conceptos básicos del idioma inglés. 
Ahora bien, con el fin de fortalecer las competencias orales se diseñó una propuesta 
metodológica apoyada en el enfoque basado en tareas que se llamó “festival de arte” en donde, 
los estudiantes participaron activamente para la definición de sus categorías y contenidos. De 
este modo, las tareas propuestas en cada sesión se articularon para cumplir con la presentación 
final, y fueron diseñadas para que el estudiante centrara su atención en el cumplimiento del 
objetivo, la presentación de su propuesta artística, por lo que, el aprendizaje de la lengua fue 
trabajado como una herramienta para ello. 
 
Es decir, se trabajó el aprendizaje a través de tareas con una finalidad visible, de afinidad con 
sus gustos y semejantes a situaciones de la vida real, enfocando las tareas en el significado del 
mensaje más que en la estructura gramatical, donde los participantes decidieron qué formas de 
lenguaje utilizar para alcanzar la meta, esto los motivó a robustecer sus recursos lingüísticos 
para lograr expresar sus pensamientos incluso si el lenguaje era inexacto.  
 
Al valorar la implementación de lo anterior, la propuesta metodológica demostró ser favorable 
para la participación y producción oral de los estudiantes en las tareas propuestas, pues permitió 
el fortalecimiento de las relaciones entre el conocimiento que ya habían adquirido y su uso en 
contextos relevantes; así mismo, incluyó a los estudiantes en el proceso de toma de decisiones y 
fortaleció las relaciones de confianza entre el docente y los estudiantes, lo que estimuló la 
motivación intrínseca hacía el aprendizaje del idioma inglés específicamente la producción oral.  
 
A pesar, de que no demostraran grandes avances en el seguimiento de las normas gramaticales, 
ni el uso de nuevo vocabulario, dado que la rigurosidad en la forma no fue el enfoque principal 
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de la propuesta pedagógica, se pudo determinar que las actitudes y los sentimientos positivos o 
negativos, reflejaron facilidad o dificultad en el aprendizaje y en el grado de interés demostrado 
hacia el idioma. En este orden de ideas, el uso de la metodología reveló que los estudiantes 
participaron más, ya que se generó un ambiente de aprendizaje de baja ansiedad en el que 
pudieron utilizar sus ideas y practicar su lenguaje para desarrollar confianza en sí mismos. 
 
Es este sentido, es más eficaz utilizar un enfoque basado en el significado, teniendo en cuenta 
los nuevos enfoques de enseñanza, donde los esfuerzos se centran en la comunicación más que 
en la forma, con el estudiante como centro del proceso y no la lengua. Teniendo un impacto 
positivo en cuanto al desarrollo de habilidades comunicativas orales. 
 
Elaborado por: Camilo Aldana Moreno y Daniela Jiménez Ramos 
 
Fecha de elaboración del 
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